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REPORT OF THE REGENTS. 
Columbia, S. C., January 1, 1923. 
To His Excellency, "Wilson G. Harvey, Governor of outh Car-
olina: 
The Board of Regents of the outh Carolina tate Hospital 
respectfully submits its report for the year 1922: 
NlJMBER OF PERSONS UNDER CARE OF THE BOARD 
As shown by the statistical tables of the uperintendent's 
report, the number of persons in the ho pital on December 31, 
1921, was 2,354. The admi ions for the year have been 841. 
The total number tmder treatment during the year was 3,446. 
The daily average number was 2,401, and the number in the 
ho pital on December 31, 1922 was 2,399, an increase of 45 
patients. 
The Board has, in e'eral previous reports, called attention 
to the over-crowded and un anitary conditions of the quarters 
for negroes, particularly the negro male quarters and sought 
relief from these conditions. In la t year's report it was pointed 
out that unless relief could be had, it would be necessary for the 
Board to instruct the Superintendent to refuse admissions, as 
:h1rther over-crowdin<Y would be inhumane. fany admissions 
haYe had to be refused, but the hospital has tried to take care 
of all emergencies in order that no insane person would have to 
be cared for in the county jails. Attention was called to the 
fact last year that the quarters for white men "\Vere rapidly 
approaching the maximum capacity and that provi ion would 
have to be made for them. During the year, admi sions for a 
number of white men had to be refused on account of not having 
room for them. If the ho pital is to meet the demands constantly 
being made upon it, additional buildings will have to be provide L 
It has been the policy of the Board since the remodeling of the 
plant in olumbia wa start d to ultimately segrecrate the col-
ored people at tate Park This is deemed advisable from an 
economical point of view as ''ell as the desirability of having the 
races separated. The Board fully realizes the financial con-
ditions confronting the tate at this time, but it hould be 
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remembered that the ·e condition unfortunately bring about 
increased mental sickness, and, if the tate is to do its part, 
provision must be made for their care, not only as an act of 
charity towards the mentally sick persons themselves, but as a 
protection to the community in which they reside. If it could be 
found feasible and practicable by a bond issue or otherwise to 
provide the necessary funds to meet the requirements of the 
hospital at this time, the Board feels that money could be saved, 
rather than by building in piece-meal as we will from now on 
be required to do. If funds for a building for colored men 
could be provided, thi year, it would not relieve the condition 
of the over-crowded quarters for white men, but on the other 
hand, if buildings could be provided and all negro men sent to 
tate Park, a part of the quarters now occupied by them could 
be rebuilt for white men and added to as time would demand. 
Other urgent needs of the hospital are specially equipped 
buildings for both white and colored races for the criminal 
insane. Since the revision of the laws in 1920, the hospital 
is frequently called upon to receive criminals and hold them for 
the purpose of ob ervation until their mental status can be de-
termined. We have no. special buildings for the care of these 
people and the Board fe Is that the hospital management should 
not be held responsible for the safety of these people, unless they 
are provided with secure buildings in which to hold them. It 
is further felt that it is not just to the other patients to require 
them to occupy the same quarters with the worst type of the 
criminal insane. 
HOSPITAL CONDITIONS DURING 1922 
We are glad to report that the general health of the hospital 
for the past year has been excellent. During the latter part of 
the summer, a few cases of dengue fever appeared at the hospi-
tal, but did not become epidemic, although an extensive epidemic 
prevailed in Columbia at the time. An epidemic of influenza 
occurred in December, in which there developed 337 cases. For-
tunately the disease was mild and only a few cases developed 
pneumonia. 
The death rate for the total number under treatment was .6%, 
one of the lowe t death rates the hospital has had for years. 
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orne interesting facts are shown by the uperintendent in the 
death table and your attention i particularly called to these 
he~. , 
The Board regrets to report the death of Mr. Thomas D . Price, 
who was accidentally electrocuted on April 27, while performing 
his duties at State Park. Mr. Price, who had been employed 
at the ho pital for eight years, was a most faithful and loyal 
employee and his untimely death is deeply regretted. 
COST OF OPERATION 
The per capita cost for 1922 was 0.7218 per day. This is 
$0.0517 less than in 1921 and while part of this is attributable 
to a low cost of supplies, part is to be · accounted for in that we 
do not haYe on hand our normal stock of coal. 
Sales of produce from the farms and dairy amounted to 
$3,232.07. 
The income from pay patients is $14,360.08. 
We were able to live within our appropriation, but with an ex-
ceedingly small margin, namely $814.47. The Treasurer's report 
shows a balance on hand, in addition to the $25,000.00 Revolv-
ing Fund, in the stml of $14,261.50. This sum was accumulated 
during the year from the sale of groceries to employees, uniforms 
to nurses and attendants, books to students, etc. Under the 
authority of the Budget Committee we have contracted for 
repairs to buildings and have purchased equipment, payment 
for which will consume these two amounts. 
FARM OPERATIONS 
The ensilage cane, the corn, and all other crops on the Columbia 
Dairy Farm were not gratifying. At tate Park a most promis-
ing crop was very badly damaged, just at the time the corn 
was beginning to harden, by a hail storm. The corn, the peas, 
and the sweet potatoes suffered, the peas being hurt mo t. 
The dairy herd is steadily growing towards that figure in 
milk production which will meet our needs. The elimination 
of a number of producing animals during the past few years, 
principally on account of tuberculosis, has made it impossible 
for this activity to show a profit. This year we lost the herd 
sire by death from hemorrhagic septicemia. We lost two pure 
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bred cows by death also. There being no market for young 
bulls at this time, we traded a number of them for bee£ animals, 
having in mind the gain to the animal industry of the State 
by distribution of these pure bred animals. 
BUDGET FOR 1923 
Based on the average population of the first eight months 
of 1922, we prepared and submitted to his Excellency the follow-
ing budget: 
Maintenance ............ . ...................... . 
Hospital Dairy ................................ . 
Columbia Farm ............................... . 
Moore F ar1n .................................. . 
Pel Farm ..................................... . 
Permanent Improvements ..... . ................ . . 
$644,290.76 
224,435.00 
10,387.00 
7,814.00 
10,130.00 
256,000.00 
Total ................. , .................. f.li953,056.76 
The item, Permanent Improvements, ·consists of $106,000 to 
pay back the loan, with interest, which the 1920 Legislature 
authorized the Board to negotiate with the State Sinking Fund 
Commission. It will be remembered· that payment was post-
poned during 1921 and 1922. This money was spent in 1920 
and 1921, and must not be thought of as part of the operation 
of the hospital for 1923. The remainder of this item, $150,000, is 
requested to continue our program of development to provide 
for the transfer of the negroes to State Parle The over-crowded 
as well as the unsanitary conditions of the buildings now oc-
cupied, makes this development imperative. 
The Board takes this opportunity to express its gratification 
at the steady progress being made and to thank the Superintend-
ent and employees of all ranks for their loyalty to the stand-
ards of efficiency set up and for their efforts in behalf of the 
patients and the institution. 
Respectfully submitted, 
R. B. SCARBOROUGH, Chairman, 
CHRISTIE BENET, 
F. H. McLEOD, M. D., 
A. W. REYNOLDS, 
J. E. SIRRINE, 
Board of Regents, South Carolina State Hospital. 
. 
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REPORT OF THE SUPERINTENDENT. 
Columbia, S. C., January 1, 1923. 
To the Board of Regent , 
Columbia, . C. 
o'uth Carolina tate Hospital 
Gentlemen : In accordance witih. your ·requirements the 
Ninety-ninth Annual Report for the year ending December 31, 
1922, is herewith respectfully submitted. 
The same statistical forms set forth- in the report last year are 
again u eel. Thes tables have been adopted a standard forms 
for all hospitals for mental diseases by the American Psychiatric 
ssociation. In as much as the population of the hospital con-
tinues to be about equally divided between the white and colored 
race, and because of some interesting points concerning mental 
conditions as regards the latter, the statistical information has 
been kept divided for the purpose of comparative study. 
GENERAL STATI TIC FOR THE YEAR ENDING-DEOEMBER 31, 1922 
Patients on books of institution-Dec. 31, 1921.. 672 
Ad~issions ~u.ring year-
F JrSt admJSS!ons .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. 187 
Readmissions . .. . . . . . . . . .. . . .. .. . . . . . . . . .. . . . . 51 
Total received during year........ . .............. 238 
Total on books during year................... . .. 910 
Daily average population........... . ........... . 625 
Discharged from books during year............. 161 
As recovered .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. . .. .. .. .. .. 37 
As improved . . . .. .. .. .. . . .. .. .. . . .. .. .. .. . .. .. 56 
As unimproved ............................ , . . 25 
As without psychosis.......................... 43 
Died during year..... ................. . . ......... 69 
Total discharged and died during the year....... 230 
Remaining under treatment...................... 620 
Number on parole . . ... ........................... 58 
Total remaining on books ........ ... ............ ! 678 
ADMISSIONS 
627 
184 
32 
216 
843 
57G 
103 
37 
45 
9 
12 
116 
219 
581 
43 
624 
~ "' Cild a!~ ;:e se 
"'"' !?!""' 
~., 8r-. 
775 531 
147 131 
71 38 
21 169 
993 700 
715 485 
138 97 
45 32 
74 57 
10 3 
9 5 
53 59 
191 156 
720 478 
82 64 
802 542 
2605 
649 
192 
841 
3446 
2401 
499 
151 
232 
47 
69 
297 
796 
2399 
247 
2646 
There were in the hospital on December 31, 1922, 2,399 patients. 
Of this number 620 were white men, 720 white females, 5 1 
colored men, 47 colored female . 
During the year 649 were admitted and 192 were readmitted. 
There were 499 paroled, and 297 deaths, which resulted in a 
census of 2,399 on December 31, 1922. 
The admission rate as compared with that of 1921 remains 
practically the same, there being a slight decrease in 1922, due 
to the fact that commitments were discouraged the greater part 
of the year on account of crowded conditions. 
The type of mental disease that has occurred most frequently 
among the patients admitted during the year is, according to 
the diagnostic table, Dementia Prrecox. The second largest 
group is shown to be Manic Depressive. Of the patients read-
mitted to the hospital the largest number of cases was also 
found to be Dementia Ptrecox and the next greatest number came 
in the Manic 'Depressive group. 
DISCHARGES 
During the year there were 499 patients discharged from 
the hospital. Of this numb r 151 were recovered, 232 improved, 
4'7 unimproved, and 69 not insane. 
DEATHS 
During the year two hundred ninety-seven patients died. Of 
this number .sixty-nine were white males, '7.5 per cent.; one 
hundred and sixteen colored males, 13.76 per cent. ; fifty-three 
white females, 5.33 per cent. ; and fifty-nine colored females, 
8.4 per cent. The ration of deaths ba ed upon the whole number 
treated is 8.6 per cent. 
Attention is called to the death rate for colored men compared 
with that of other departments of the hospital. While the 
physical condition of these patients, when they arr ived at the 
hospital, is partly responsible for the high death rate, it is f elt 
that a better explanation is to be found in the over crowded 
and unhealthy condition of their quarters. 
GENERAL HEALTH 
The general health of the patient has been very good during 
the year. I n treating mental diseases it is of great importance 
that the patient's physical health hould be looked after and 
kept in as good condition as 'possible in order to afford every 
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chance of recovery. Therefore, the medical staff pays especial 
attention to the phy ical welfare of the patient , giving each of 
them a complete physical examination as 'vell a mental, and, 
at the same time pre ribes such remedies a would seem best 
to cure or relieve the physical defects found. 
During the latter part of the summer and early fall a few 
cases of dengue fever occurred, but at no time did it a sume 
tpidemic proportions, although quite a wide-spread epidemic 
preYailed in the city. In the early part of December influenza 
made its appearance at the hospital and in a few days was 
~pidemic, three hundred and thirty- even cases occurring. The 
disea e was of a mill character, with only a few cases of pneu-
monia deYeloping, and only two of these proved fatal. 
It i deeply regretted that three suicides occurred during the 
year. For nearly four years the ho pital ha gon without a 
suicide-a most remarkable record, but it must be borne in mind 
that a certain number of uicide case are going to occur in spite 
of all effort to prevent their occurrence. 
Another reo-rettable incident was the death on April 27, of 
Mr. Thoma D. Price, who was ac icl ntly electrocuted while per-
forming his duties at tate Park Mr. Price had been employed 
at the hospital for eight years and wa a mo. t faithful employee. 
By his loyal and faithful sernce and his genial eli position he 
]Jad not only endeared himself to the officers and employees of 
the ho pital but was also loved by the patients. 
MEDICAL WORK 
The medical work has been carried on in a satisfactory way, 
although Dr. J. F. Munnerlyn, the Medical 'Director, who on ac-
count of illness has been on leave of absence since June 1, has been 
greatly missed. Dr. E. L. Horger Pathologist, who in addition 
to directing the Laboratory has acted as fedical Director and 
has maintained the same standard of carrying on the medical 
work. 
taff meetings are held regularly, at which time all patients 
are presented for the purpose of diao-nosis and in order that the 
proper treatment might be instituted. At these meetino-s all 
other matters pertaining to the betterment of the hospital and 
the welfare of the patients in general are brought up for dis-
cussion. 
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The social service department has been a great aid to the 
medical department in its work. 
LABORATORY WORK 
Under the supervision and direction. of Dr. E. L. Horger, 
Pathologist, his a istant, Mr. H. C. Allison, has carried on the 
laboratory work in a satisfactory manner. 1iss Mildred Hutch-
inson was appointed laboratory and X-ray technician on 
August 15. She has stenographic training and, in addition to 
the laboratory duties, keeps stenographic records of the Depart-
ment. 
In the clinical laboratory blood 'Ta erman tests and urinalysis 
are made on all patients admitted to the institution. In addi-
tion to these, many other tests are made on blood, urine, feces, and 
stomach contents when it is deemed advisable. Chemical analy-
ses have also been made at intervals during the year of the 
milk furnished the hospital. Forty-four autopsies were held 
and sections of the tissues were made and examined micro copi-
cally. 
The X-ray laboratory has been found to be of great value in 
the study of conditions of the l'one, viscera, and in revealing 
abscessed conditions of the teeth and pyorrhoea. It has been 
the rule of the hospital to have the teeth of all the patients 
admitted X-rayed. 
Much valuable work has been clone by 'Dr. J. Richard Allison, 
Con ulting Dermatologist, who vi its the ho pital one clay each 
'" ek for the purpose of eeing and treating tho e conditions 
coming in his special line. Many patients suffering from bad 
skin clisea es and cancer have been cured, while others have 
been greatly benefited by this method of treatment. 
DENTAL WORK 
Dr. E. B. Baumgardner devote hi entire time to thi depart-
ment in which excellent work has been clone during the entire 
year. As has been tated previously all new cases are examined 
by the dentist and prompt dental treatment gi>en soon after 
admis ion. He al o doe em rgency work and looks after the 
teeth of the custodial patients. 
A separate dental office has been equipped for the colored 
patients and they receiYe proper dental treatment. 
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During the year a laboratory for making artificial dentures 
has been equipped, where such dentures as are deemed essential 
to health are made. These are made at actual co t to the patient, 
only the material u. eel being charged for. 
SOCIAL SERVICE 
For some time the ho pital has realize l the n eel of a social 
enice department with a ompetent corps of field workers and 
during the past year this department was added. 
It is no new venture, but is a well established and organized 
service of many tate Hospitals. It has proven beneficial in 
many ways, and of real economic value. 
The dutie of the Field worker are many an l varied, but 
among the more important tasks performed may be mentioned 
the following: 
1. Vi its to the homes of committed patients for the pur-
po e of obtaining additional information needed by the iedical 
taff for diagnosing and treating the case. Frequ ntly the 
patient i brought to the hospital by some one who is unable to 
giv the desired information about the patient and in such ases 
it i often nece sary for the Field \Yorker to go into the commu-
nity and home to secure this information. She secures a complete 
family and personal history and also a history of the patient's 
m ntal trouble prior to coming to the hospital, and any other 
information which '"ill help the Medical ta:ff better und rstand 
th ca e-at the ame time, making sure that the person's com-
mitment was nece sary and that no inju tice has be n done the 
patient. 
2. The Field \Yorker goes into the homes of patients to ascer-
tain if the environment an l home condition are such that it 
would be ad'i able to parol the patients and to advise members 
of the family as to the individual's condition and to hnpress 
upon them that persons recov red and released from the hospi-
tal should be t reated a any well normal individual. If there 
is any ocial adju tm nt or any dome tic troubles which may have 
au eel the patient's mental break-down it is her duty to help 
remove the e cau e before th 1 atient is return d home, and to 
help the family create the environment nece ary to the pati nt's 
welfare. he often enlists the aid of the o ial gency in th 
community to help her in thi ta k and throuo-h tl em the pa-
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roled patient is able to re-establish and adjust himself to the 
new life. 
3. It is also the duty of the Field Worker to keep in touch 
with the patient after parole and render any service possible 
to them. 
4. There are many patients "·ho have recovered sufficiently 
to live on the outside, but they have no relatives who can take 
them. It is in this group that the Field VIT orker especially inter-
ests herself. She trie to interest people in them and secure 
suitable homes for them, where they can make their living by 
doing light house work or work about the farm. An investiga-
tion has to be made of the home and the family advised as to the 
patient's condition and what he is able to do, so there will be a 
complete understanding before placing the patient. 
The work is so new that it is difficult to sum up the real service 
this department has rendered the hospital, but it is felt that it 
is a department that has a real service to perform to the patients 
and will in time pro1e of great economic value to the hospital. 
It is also felt that the department will grow and as a result 
of it many patients 1>ill be successfully paroled, who would 
otherwise have had to remain in the ho pital. 
It is hoped that out of it outside clinics will develop where 
paroled patients may report for advice and instruction and thus 
be able to continue to improYe and live in their homes as useful 
citizens. A clinic of thi sort would also afford an excellent 
opportunity for educational work and the e tablishment of 
pre1entative measures in the mental disease problem. 
Miss Ethel harp of Columbia wa placed in charge of this 
service .T anuary 1, and has done mo t excellent work as shown 
by the report. 
TRAININ'G SCHOOL FOR NURSES 
The training school continue to operate in a very satisfactory 
manner. Many more applications than formerly have been 
received and now only a few vacancies exist. 
The requirements for entrance ha1e been raised, so that it is 
now necessary for the applicant to furnish an eighth grade 
certificate before being allowed to enter the training school. This · 
requirement assures a higher standard of efficiency, the nurses 
secured are more proficient an l in con equence render more 
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intelligent and satisfactory service to the hospital, and so much 
depends on the care the patients receive from those familiar 
with mental ailments, the importance of having com'petent 
nurses trained in caring for mentally sick patients cannot be 
over estimated. 
Lectures on variou ubjects are given by members of the Hos-
pital and Consulting taff and lectures and practical instructions 
are also given by the Chief upervi or and her assistants. 
In order to obtain a diploma from the training school each 
nurse must make the required average on all subjects and pass 
the examinations. 
All attendants are required to attend a course in the following 
subjects: Hospital 1anagement, Ethics, Emergencies and gen-
eral care of the patients, Hygiene and anitation. 
On October 1, the Chief upervisor, Mrs. E. G. Baumgardner 
(Nee Miss Callahan) resigned and Mrs. A. H. Bruce was 
appointed to succeed her. Mis Osceola Whisonant, night uper-
visor, resigned to become married on ept. 15, and Miss Ella · 
Tyson succeeded her. On November 17, Mrs .• J. W. Austin was 
transferred from the Dental Office to become an Assistant Super-
visor. 
The graduating exercises of the class of 1922 were held on 
the evening of fay 31, and the following program was carried 
out. There were seven graduates: 
PROGRAM 
Mu ic-Overture-Raymond ..... ..... .. ...... ... ... . Thomas 
Prayer .................................... Rev. J. C. Abney 
Music- election from Bohemian Girl ........ .. .... ... Balfe 
Address to Graduating Class .. ........ .. Rev. R. S. Truesdale 
Pastor Main Street Methodist Church 
Vocal olo-Until the End of Time . ... .. .. ..... . ...... Petrie 
Mr. Wm. ,J aquins 
Awarding Diplomas ...................... Dr. F. H. McLeod 
fember Board of Regents 
Music -Overture-The Golden Sceptre ... ....... chlepegrell 
Benediction .............................. Rev . .T. C. Abney 
Music by Hospital Orchestra 
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OCCUPATIONAL THERAPY 
The personnel of thi department has remained unchanged 
and the work accomplished has, in many respects, been most grati-
fying. An exhibit of the "·ork from this department wa-S held 
at the tate Fair, '"hich attracted considerable attention and 
afforded the opportunity of dispo ing of the articles made which 
netted the hospital a considerable sum of money. A great many 
articles have also been sold at th hospital and this department 
is partially self supporting. The value of the work, however, 
cannot be measured by the articles made nor the amount of 
money realized. In fact, if pror erly carried on, the good accom-
pli heel can hardly be overestimated for in thi way many 
patients are improved and quite a number recovered in whom 
other forms of treatment would seem to be of little value. 
A frame wooden structure on the ground ha been remodeled 
and equipped as a class room for white male patients. This 
building, howe>er, can only accommodate about se.enty-five men 
and additional room is sadly needed. 
The occupational department is divided into five clas es 
each class being under an in pector. All articles made become the 
prop rty of the ho pital and ,..,.hen the articles are sold the 
money is turned into the State Treasury. 
In addition to the various cla es doing pecial work many 
patients are engaged in other work on the farm, yards, in the 
kitchen, dining rooms, laundry, bakery, team plant, store room, 
mattr s hop, broom factory an l in almost every activity of the 
hospital. 
AMUSEMENT AND DIVERSION 
\..s thi is a valuable treatment for those uffering with mental 
eli ea e , it has b en the policy of the hospital to provide enter-
tainment that would attract th intere t of the patients, and the 
entertainment pro>ided has been uch as one would find in any 
city. Thi con ists of dances, moving pictures, base ball games, 
truck ride , open air concerts by the hospital band and partie . 
Through the courte y of the officer of the tate Fair oci, 
ation, many of the patients, both white and color cl, were again 
permitted to go to the Fair and vi it the various exhibits. 
This has become quite an event in the life of the hospital and is 
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looked forward to with much pleasure by the patient . Many 
of the patients were also permitted to go to the circus parade of 
the Hagenbeck-vVallace hows and quite a number were allowed 
to go to the show accompanied by attendants. 
The annual field day was held in November and afforded much 
enjoyment to the patients. Games and athletic contests of all 
kinds were held, refreshments· were served and music furnished 
by the hospital band. 
RELIGIOUS SERVJ:C'E 
Rev . • T. C. Abney continue as chaplain and conducts services 
every unday morning in the Chapel and at tate Park for the 
colored patients. Many o£ the patients take a great deal of inter-
est in this phase of the hospital life. Mr. Abney is at all times 
available for those who are physically ill and conducts the funeral 
services of those buried in the ho pital cemetery. 
During the year ministers of various denominations in the 
city have frequently visited patients in the hospital. 
IMPROVEMENTS AND REP AIRS 
Two bungalows for resident physicians were completed in 
March and immediately occupied. The west wing of the old 
building, practically all of which was vacant has been tempo-
rarily repaired for colored women, their removal being made 
neces ary by the dilapidated condition of the wooden structure 
which they were occupying. This structure was later remodeled 
and equipped and is the one referred to as beino- the building 
u eel for occupational classes for white men. A few rooms of the 
east wing of the old building have been recently renovated for 
white nurses in order to relieve the crowded conditions at the 
nurses' home. 
The nurse ' home has been renovated and has received fresh 
paint inside and out. All other buildings needing it have been 
been painted to prevent deterioration. 
An extension to the kitchen is nearing completion. 
NEEDED IMPROVEMENTS 
Among the more urgent needs today are additional buildings 
to take care of the demands constantly being made upon the 
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hospital and the remodeling of the quarters for negro men, so 
that we may be able to do what is right for those committed 
for mental treatment. 
The quarters for white men are now over-crowded. During 
the year commitments for quite a number of patients had to be 
refused on this account and this condition cannot be relieved 
without additional space. It has· been the desire of the Board 
to segregate all of the colored patients at State Park and to re-
model the quarters now occupied by the negro men, in order 
to take care of the increased demand for quarters for the white 
male population. Requests were made last year for funds to 
provide buildings for the negroes at State Park, but this was 
not granted and we find ourselves today confronted with condi-
tions which should be speedily relieved. If buildings could be 
provided to take care of all the colored male population at 
State Park, money would be immediately needed to remodel 
other quarters for the relief of the now crowded quarters of the 
white men in order to meet the demands for new admissions. 
The physical condition of the quarters in which the colored 
male patients are housed is very bad, indeed, and as pointed 
out in former reports, they are hardly fit for human habitation. 
The fire hazard in these quarters was so great that the Board 
wisely provided fire escapes in the center of the building during 
the year. It was not possible on account of lack of funds to make 
any improvement in the sanitary arrangements. The death rate 
among the colored men has been much higher than in any other 
department of the hospital and it is felt that the explanation 
for this is largely found in the unhealthy quarters which they are 
compelled to occupy. 
It is earnestly hoped that a liberal appropriation will be made 
this year to take care of these urgent needs. 
nother urgent need is a building to take care of the criminal 
insane, both white and colored men. The hospital is frequently 
called upon to take care of the criminal insane patients and to 
receive criminals for the purpose of observation to determine 
their mental status. As a result of the revision of the insanity 
laws, this demand is going to be increased and special buildings 
should be provided where the e persons can be securely held. 
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VOLUNTARY COMMITMENTS 
During the year eleven white men, three white women and one 
colored man Yoluntarily committed themselves to the hospital. 
The law requires these patients to sign a statement stating that 
if they lesire to leave the hospital they will gi-ve the uperin-
tendent ten clays notice in '"riting of their desire to do so. Only 
two of these patients ga-ve notice of their de ire to leave the 
hospital before it was thought advisable by the Staff. If this 
method of commitment 'Yas generally ]mown to the medical pro~ 
fession and to the public at large many more patients would no 
doubt come to the ho pital voluntarily, and this we would like to 
encourage, for it is . much easier to relieve mental troubles when 
treatment is instituted early. On account of the lack of room, 
however, we have been forced throughout the entire year to dis-
courage all connnitments possible and have had to refuse a con-
siderable number for whom application wa made. 
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STATISTICAL TABLES 
PSYCHOSES OF FffiST ADMISSIONS. 
P 'YCHO ES 
Traumati c Psychoses ............... . . . ......... .. ... . 
Senile, total ........................• . . . ............. 
, imple deterioration ............................ . 
Presbyophrenic type .......... . .••............... 
Delirious and confused ......................... . 
Depressed and agitated states in addition to 
deterioration ........ . ....... . ............... . 
Paranoid States in addition to deterioration ... . 
Pre-senile types .... .. ...... . ..... .. .. . ....... . . . 
Psychoses with Cerebral Arterio Scle rosis ........ . .. . 
General Para! ysis ................ . ....... . .......... . 
Juvenile Paralysis ................................. . . . 
Psychoses with Cereb ral Syphil is ................... . 
Psychoses with Other Brai n or Nervous Di seases, 
total ............................................ . 
Cerebral embolism .............. . .... . . . ........ . 
Psychoses with Brain Tumor ....... .. •..... . ... .. .... 
AI cohollc Psychoses, total ......................... . 
Pathological intoxication ............ ... ... .•. . .. 
Delirium tremens .. ......... , ..... .. .. , . ...... . . . 
Acute hallucinosis . ..................... . ....... . 
Korsakow's psychoses .... ......... ... . ........ . . 
Alcoholic deterioration ....................... . . 
Psychoses Due to Drugs and Other Exogenous Tox ins 
total ....................... . .................... . 
Opium (and derivatives) cocaine, bromides, 
etc. alone or combined .......... . ..... . ... . 
Psychoses with Pellag ra .... ... .. . ................. . 
Psychoses with Other Somatic Di seases total ... , . 
Cardio-renal disease ........................... . 
Other diseases or conditions ........ . ........... . 
Lethargic encephalitis ....................••.... 
Manic Depressive Psychoses , total ......... . ...•.... 
Manic type ..............................•• . • ... . 
Depressive type ................................. . 
Mixed type .... ........................ ..... .... . 
Circular type ................................... . 
Involution Melanchol ia ...................... . . .... . . 
Dementi a Praecox, total ... . ........................ . 
Paranoid type . .. ........................... . .. .. 
Catatonic type ..... . . ........................... . 
Hebephrenic type . ........... . .......... . ...... . 
Simple ......................................... .. 
Paranoia and Paranoic Conditions . ................ . 
Epileptic Psychoses, tota l .......................... . 
Deterioration ............................ . ...... . 
Clouded states . ................................. . 
Excitement ..................... . ........ . ...... . 
Other conditions .............. .. ... ..... ........ . 
l"sycho neuroses and Neuroses, total .............. . 
Ilysterical type ........ . ......... . .............. . 
eurasthenic type ...... .... .... . .......... . .... . 
Psychasthenic type ...... . ...... . .............. .. 
Psychoses with Constitutional Psychopathic 
Inferiority ................... . ... ... ..... . ...... . 
Psychoses with Mental Deficiency ........... . ..... . 
Und iagnosed Psychoses ....................... . ..... . 
Not Insane, total .. . ......... ....................... . 
Epilepsy without psychosis ................ . .... . 
Alcoholism without psychosis .................. . 
Drug nddiction without psychosis ............. . . 
Constitutional psychopathjc inferiority without 
psychosis .. ............................ ... . .. . 
Mental deficiency without psychosis ........... . 
Others ........ . ................................. .. 
Total ......................................... . ... j 
2 
22 
9 
1 
10 
1 
1 
"24 
8 
3 
3 
1 
3 
2 
"'i 
1 
1 
6 
4 
1 
2 
1 
18 
10 
7 
1 
1 
44 
7 
2 
34 
1 
4 
10 
8 
1 
1 
'"3 
2 
1 
1 
6 
26 
1 
1 
'"8 
16 
187 
18 
10 
1 
5 
2 
9 
22 
'"4 
2 
2 
9 
14 
10 
4 
"20 
19 
1 
1 
47 
6 
3 
37 
1 
2 
12 
6 
1 
5 
2 
1 
1 
4 
2 
16 
2 
8 
6 
184 
19 
9 
2 
6 
2 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
13 
4 
4 
"i3 
9 
4 
2 
45 
6 
8 
31 
8 
11 
10 
1 
'"7 
6 
1 
2 
4 
2 
8 
'"6 
2 
147 
4 
3 
1 
4 
8 
'"i 
1 
"2i 
2 
1 
1 
19 
18 
1 
"47 
7 
2 
37 
1 
1 
5 
4 
'"i 
"ii 
3 
5 
2 
3 
131 
2 
63 
31 
2 
17 
10 
1 
2 
43 
38 
5 
4 
4 
1 
6 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
49 
24 
12 
11 
1 
70 
56 
13 
' "i 
4 
183 
26 
15 
139 
3 
15 
38 
28 
3 
7 
12 
7 
4 
1 
3 
19 
13 
55 
5 
1 
"25 
24 
649 
AGE OF FIRST ADMISSIOl\'S CLASSIFIED WITII REFERENCE TO PRINCIPAL PSYCHOSES. 
White Race 
PSYCJTOSES 
.. ~ .. a ~ s:. 
- :;; 1;', ~ r! .... r! ~ r! .... r! ""i'J i'J ""r! r! ""i'J r! ""r! ~ 0 1lil 
.S "0 al c-.r~ e-, oS Cl ccs ~ coj as aS coc= ~-o ~-!3 ~ II s~ l ~'"' ~1;', J~ ~1;', .. l1;', 11;', l~. ~1;', ll;', l~. ~1;', ~; II s$ 
!! M· I F.j T. ,, M.j ~' . T.~~M.j F. T.\jM.I
1 
F., ~·-li M· I F.~ T- II M·I Fj T. /[ M.j F., '1'·/ /M·I F., T. \lu·/ F., T.,,M. ~ F.l: T. I;I:M.I>'·I: T.I;I;M.I: F. I; T. I:I:~L I:}'.I: T.I);M .I ;F.I: T.I:I:M.I:b'.I:T. 
Traumatic ·········· \ 2,
1 
... 2) ··· ...... ··· ··· ... ··· ... 1 .. . ···!··· ···1···1···1···111 ... ,1,,1, .. . ,1~-~·· · l·· · l·~~r~~ ~- ~ .. ?' .. ~ .. ···I······ ... -... ······ .. : -.~- -~~- ~ -~~ .. ~~ ·· ~?~1~e c~~~b~~i .. ~~l~rl: 2'l 19 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ f ... ...... 
1 
... 
1 
... 
1 
... 
11 
... 1 ... 
1 
... 
1
1
1
11 1 • 1 1 2 5 . . . 5 5 3 8 10 14 24 . . . . . . . . 
osclerosis . . . . . . . . . . 24 6 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1... . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 . . . 1 4 . . . 4 3 . . 3 2 . . . 2 7 . . . 7 4 2 6 3 3 6 . . . • . . . . }eneral paralysis ... 
1 
8 ... 8 ... . . . ... ... ... ... .. . ... ... 1 ... 1 ... ... . . . 1 ... 1 . . . ... ... 3 ... 3 3' .. 3 ....................................... .. . 
1 
.. 
With cerebralsyphilis ... 1 1 ............ 1 1 ... . : . ....................... . ...... ...... ... 1 ... 1 ...... 1 ... 1 ......................... . ............... I .. J.. .. WiU• Huntington's . I II I II I II I 
chorea . . .......... . ..................................... . .............................. , . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. ... . . . . . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . WiU1 brain tumor .. 1 ... 1 ........ . .................................. J ......... 1 ... 1 ... 1 ... 1/ 11. .. 1 t!/. .. 1 .......................... ............. ..11 . ..1. .. w;,~.,o~~•erdi~~j~~ ~~~ 3 1 4 ... ... ... 1 ... 1 ... 1 1 ............ , ... ···/'11 ...... , ... 1 ... , ... , ... ,1,1 111 ... 1111/1 111 .. 1 ............ ···("· ... ... ... ... / ...... 1111· .. 11· .. 1 Alcoholic ............ 3 ... 3 .................................. .. 2 ... 2 ......... 1 . .. 1 ..... ..... ....... ... ... ........................ 1 ............ .. D~!~!L ~~~~~~~a~~~... 1 1 2 ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1 ... 1 ... 1 ......... 1 1 ......... 1 ...... / ... \111 ... 1 ............... ~ ................. .'. ..... 1111·· ·11 ... 11 WiU1 pellagra . .. . .. 6 13 19 . .. . .. .. . 1 .. . 1 .. . .. . .. . .. . 2 2 .. . . .. . . . .. . 1 1 1 4 5 2 3 5 .. . 2 2 1 . .. 1 .. . . .. . .. 1 1 2 .. . . .. .. . . .. .. . . . W~~~e:S~~er::~·~·~~.1.k.. 4 4 8 ...... 1 ........ . 1... .. . ... ... .. ... ... 1 1 2 ... 1 1 ..... . ......... ! ... 11 2 .. 1 2 1 2 ' 3 ......... ........ . ......... \1, ... 11 ... / .. 
Manw·depressne . . . '! 18 13 31! .. . . .. . .. 1 2 3 1 213 2 .. . 2!)". 3 3 4 .. . 4 2 1 3 2 2 4. 1 2 3 2 .. . 2 . . . .. . . . . 3 .. . 3 .. . .. . ... ... 1 1 lm·olulion melon- I I 
choliu ............. 1 2 3 ................................................... ... . .... \ ... \ ···\ 21 21\"'\ .. ... 1 .. . 1 ....................... "'l/"·1 ... 1 .. Dementia praecox . . 44 45 89/ .. . .. . .. . 6 7 13 11 8 19 9 4 13 3 8 11 4 5 9 G 10 16 1 3 4 3 .. 3 . .. . .. .. . .. . .. . . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 1 .. . 1 
Paranoia or paranoid I II I I I I II I I I I I II / II I ~ndi~ions ......... 4 8 121 .................... 9 ........ ....... 1 ... , 1 1\1 1 2~3~ ... \ 21 2,1 ... 1 2~ 21111 .. /1/ 1 ... 1 ... 1 1 ~ ......... 1 ... 1, ..... . Epllepbc p•ychose• . 10 11 21 1 3 4 2 1 3 ~ 3 5 .. . 1 1 1 1 2 2 . .. 2 .. . 2 2 I 1 . .. 1 .. . .. .. . .. . .. . . .. . .. .. . . .. . .. .. . .. . 11... 1 ... 1... . . 
Psychoneuroses and I Ill I I II I II I ! r I II I I W~~~r~~~~ch~p;i.hi~·.. 3 7 10 .. . ... ... 1 1 2 1 ... 1 ... 1\ 111 111 3~ 4 ~· · · ...... \1("\ 111 1111( .. 11 11 111\ ... 11 ........ ............ 1( .. ~ .. . ...... 11 ... 1( ..... 111( .. 1( .. 11 w~ti~o!:~g-1 ;1e~..... 1 2 3 . ........... 1 1 ... 1 1 1 ... 11 111 ... 1( .. 1 ... \1( ..... 1( .. 11  ... 11 ... 1( .. 1/1 ... 1f .. 1( .. 111( .. 11 .................... 11 ... ......... \ ... 11 .... .. 111 ... 1( .. 11 .. u~g~:'~~sed .. p~j.: .. ·· ... 4 4 ...... ...... 1 1 ............ 2\ 21\ ... 11 111)1 .. ~ ... l ... lll( .. ) ... ll ... lil ... ll ... ll ... lll( .. ll .. / ........... 1 ... 1 ... 1( ........... ll ... r ...... IJ'I ... II ... I 
choses ............. , 6 2 8 ... ... ... 1 ... 1 ... ... ... 1 ... 1 111 11 ... 1\ 1 11 21, ... 11 111 11 .. ·1 111 ···1 .. , ... 1 1 ... ,11 .. . , ... , ........... 1 . ../. ..... 1, ... 1 .. ·1 Wilhout p•ychosis . . 26 8 34 2 1 3 4 . .. 4 5 2 7 21.. 31 .. .. . ... 3 .. . 3 1 1 21 1 1 2 I 5 1 6 2 1 3 1 .. . 1 .. . .. . . .. ...! 1 11 ..... . 
Total ........... \11187\147\334\\ 3\ 4\ 7\\ 17\ 14\ 31\11 ro\ 17\ 37\\ 17\ 101 271( 9\ 1811 27\117\ 121 29\\ 131 221 35\1 171 14\ 31\1: 201 6\ 261\ 12! 4116!\131 11141! 131 s\ 19!! 15! 181 33\111 1! 2 
AGE OF FlllST ADMISSIONS CLASSIFIED WITH REFERENCE TO PRINCIPAL PSYCHOSES. 
Colored Race 
Traumatic ........... 121'··· 2')··· ···)··· - ~~ .. . ~-~- - ---~-...... --~·- · ...... ···1'- ........... ···1···1'1···\'···\'·Jji···I.J .. \. ........ ···I··· ......... ..... -.-~-... ···1···/ ... ,1 .. ~vi~e ce;eb~~i·~;:~·ri: 18 4 22 ............................................. , ........... . "" "( "" ... , ... ···I··· 1 ll 1 ... 1 1 2 3 5 ... 5 11 1 12 ···)··· .. 
osclerosis . . . . . . . . • . 9 4 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ...... 1... . . . . . . 1 1 2 11 1 21 1 . . 1 I 2 1 3 2 . . . 2 1 . . . 1 1 1 2 . . . . . . . . ?Jifum~s:b~r:1phiii·., 2! .. ~ ~ :::·.-.:L .. ~::: .. ~ ::: .. : .. : .. ~::: .. ~ f .. ~ 1~~--~--~-.: .. ~:::~JI tL.~1 d rl -~ 111::: i J .. ~.-~ ::::::::: :::L:::/::::::1 :: With Huntington's I I I II I II I I I I I I I I I II I I ~horea ......................... . ................................. ···J··· ... , ...... ···I···I···J···IJ···J· ··J···JJ ···J --~--- .... ..~. .. , ... ! ... ·--~---~---~···J···'···J···JJ···J···J .. ~:;"~:~ ;; ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••· ••• ' •••1::: :::1::: ::: ::: 1::: :::1:::1'1:::1:::1:::1'1':::1 ::1:·.: ~::·. ::J:: c: ::·. ::: ·.·.: ::: :::1 :::1',:::1:::11:::c.1 :: Alcoholic . . . . . . . . . . . 2 1 3 . . . . . . . . . 1 1 . . . . . . . . . 1 . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . 1 . . . . . . . . . . . . . .... 1 ...... j ••• 1... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 ... 1 .. 
0~~8 ~~~~~~~---·!··· ....................................... ··· l···l··· ... 
1
, ...... 
1
1 ___ 
1
J ___ I ___ J ___ 
1
J1J ___ 11 ___ 1
J __ _ 111 ___ 11 .. 1 ... 11 . . .... 1
1 ... 
1
1 ___ 11 ___ 11 __ _ 111J ___ 11 ___ 1J ___ 1
J
1 
___ 
1
1 __ _ 
1
J ___ 
1
J
1
J __ ) __ 
1
J .. 
With pellagra . . . . . . 9 21 30 . . . 1 1 1 . . . 1 1 6 7 1 3 4 . .. 4 4 1 1 2 1 1 2 j... 3 3 2 2 4 . . . . . . . . . 1... 1 1... 1 ... .... ..... 1... . . 
With other somatic II I I I II I I' I I I I I II I I I II I I 
diseases ·· :········ 14 2 16 ...... ,... ... ... ... 1 ... 1 1 ... 1/ 1 1 2 ... 1 1 ...... ·· · Jj···j·· · ~···j 41 .. 41 2 ···1 2j li···J 11 1 ... 11 31··· 311---j···/ .. Mamc-depress1ve .... 1 20 19 39 I 2 . . . 2 3 1 4 3 2 5 1 2 3 1 7 8 4 3 7 2 2 4 2 2 4 11 . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 1 ... 1 111... . . . . . 
Involution melan· 11 I 'I I I I I II I I '! 1 I II I I II I I I II I \' I I I I' I I I II I / o;~~~~;. · j;;,;.;.;~~- · :: 4i ·45 9~1 · "i · ·i · ·2 ·io · ·4 "i4 ·ii · ·7 ·ial· ·9h!"i7lh,\· ·7hall· ·51· ·7 · i2lh1· ·4 · · 1IL -~h>11 M ·· 2\ ·a hi/::: · "i · ·i I::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: :::1:::1 :: 
Paranoia or paranoid \ II I I ( I I 'I II I II I I II I I \1 I I I II I I conditions ......... 2 1 3 ............. .................... ·· · J···~·· ·J··· ) 1 ... 1~~··· .. . ···J\·· · I···~···JI·-·1 .. ... ... ... ... 1 ... 1 ... 1 1 ... ... ... ... ... .. Epileptic psychoses . 12 5 17 . . . 1 1 1 2 3 4 1 5 1 . . . 1 2 1 3 2 . . . 2 1 . . . 1 1 . . . 1 1... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Psychoneuroses and I I I II I II I I I I I II I I 
w?:~ro~~;ch~p;thi~ ·· 2 ... 2 ... ... ... 1 ... 1 ............... j ••• j ••• j .•• j •.• \ 2 ... j .•• 11 ... j ••• j( •• 11  11(··1 llll(·· l  .... 1 ......... \··· ..... . ...... ···\ ... j( ••••• 111( .. 11 ... 11 .. wfllirs~.;;~ ,i.;:····· 2 ... 2 ... ... ... 2 ... 2! ............ ,·· ·l···l···l···l···tl-·· ···1···11···1···'(""111···''" ··\···n···', ..... / .. . ... ... ! ... ............ ···~ ···'("" ···1'1···11···\ .. 
ficiency ............ 4 11 15 ... 1 1 .. . 1 112 2 4 ... 1 11 111 ... j ••• j •.• 11 ... j ••• j ••• 11 ••• 1 41 4ll . .. j •• • j ••• ll ... j ••• •• /... 2 2 .......... .. ......... j ••• .• • 11 . .. 1 ... 1 .. 
Undiagnosed PSY· I I I II I I II I I II I I II I I II I I ~oses ........ _. .... \ 2 3 5 ............... \. .. ! ......... ···llilii···~···J···~~--·~···~···~~-··~1~1~~11· · ·~11J·· · ~ .. ···/1 1 2 ... ···!··· ··· ~···~···~···J···~···~~-·-1--·/ .. Without psyohos1s ··1116 5 21 3 1 4 3 11 4 6 1 7 1 2 3 1 .. . 
1 
1 2 ... 2 ........... l .. ··"\i"·· ................. ··· ··· ··· ··· ··· ·· ·(·· ··· ··t··l ·· 
Total ...•....... j/1ts++15\\ 6\ 5\11\\22\ 10\ 32\lzs\ 2014811161171331/zoj221421118113131111211312511 911312211141 7\2111 sj 511311 71 ajtoii sjtj 911161 2j1si1. · .j.. ·I · · 
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DEGREE OF EDUCATION OF Fffi T ADlliS IONS CLASSIFIED WITH REFERIW.~OE TO 
PRINCIPAL PSYOHOSE 
White Race 
!l ~ ~!l r: "' ~ o- .c8 Q) PSYCHO ES 3 $ ~ ".!l p ;::l """" .E oii """' ~ ~ 
"' 
~;; ~ o"' tijfil 0 :5.:1 
Traumatic ................ . 
Senile .................. . . . 
With cerebral arteri· 
osclerosis . .. ~ ........... . 
General paralysis ......... . 
With cerebral syphilis ... . 
With Huntington's chorea .. 
With brain tumor ..•..• . .. 
With other brain or 
nervous diseases ........ . 
Alcoholic ................. . 
Due to drugs and other ex· 
2~ 'i9 J "i;'6 i.2 
24 6ao 616 
8 ... 8 .... .. 
. .. 1 1 . ... .. 
"'i ... 1 :: :: :: 
a 1 
a ... 
1... 1 1 .. 1 
12 5 17 1 7 8 'i 'i '2 
1~ .. ~ ~ L ~ L i 1 .. ·i :: 
.. ........ 1 1 ........... . 
'i :: 1 :: :: :: 
1 1 2 .. 
2 ... 21 .. 1 .. 
1 .. 1 .. 
1 1 
ogenous toxins .. , .... . . . 
With pellagra ............ . 
With other somatic diseases 
Manic.·depressive .... . ..... . 
Involution melancholia ... . 
Demeo tia praecox ........ . 
1 1 2 
6 1a 19 
4 4 8 
18 1a 31 
1 2 a 
4t 45 89 
"4 ':i "7 
2 1 a 
2 1 a 
1 1 
5 4 () 
i ~ ~ . i . 41' 5 :: : : : : : : : : : : : : . i . i 
21a .. 22 ........ .. 
~~ .. : .~~ ! 1 ~ .~ 1 2 1 .. 1 :: .. .. 
24 17 411019129 1 3 "4 4 1.5 .. 'i "i 
Paranoia or paranoid con· 
ditions ................. .. 
Epil eptic psychoses .. . ... . 1
4
0 11
8 1
21
2 
6 
·a· .
9
. a a 6\ 1 a 4 . . 1 1 .. 1 1 .. 
a 6 9 .. 22 . ........... 1 .. 1 
Psychoneuroses and 
neuroses ............. ... . 
With psychopathic penJon· 
ality .... . .... .... ~ ...... . 
a 7 10 . . 1 1 . . 2 ~ 2 41 6 1 . . 1 . . . . . . . . . .. . 
1 ~ 3 . . i i 11 ~ 211" 1 1 . . .. .. .. . . .. ..I .. . . With mental deficiency ... . 
Undiagnosed psychoses ... . 
Without psychosis ....... . ·~~ ~ J :~ ~1!1 ~~ .. i 1~ ·~ i ~ .::: .: ·~:: ·~ ::,:::: 
Colored Race 
I I I II jl 
With cerebral 
~;~~~"t.i~ .. ::::: :: : :::::::: i: "4 ·2iij"is ·4 2o 'j ·2: :: 2 
arteriosclerosis . . . . . . . . . 9 4 1a 6 4 10 a
5 
.. 
2
. a
7 
a .. ·a· 
General paralysis . . . . . . . . 22 8 ao 14 6 20 
With cerebral syphilis . . . . 4 . . . 4 a . . a 1 1 . .. 1 
W~~~r~u~t.i~.~~~~:~........ . ... , 
With brain tumor . .. .. .. . . ... 
With other brain or 
nervous diseases . . . . . . . . . . . . . . . ... 1 • • ~~h~~i~~~· ·~~d· ·~u;~~.. 2 1 a I 2 1 ·a 
exogenous toxins . . . . . . . . . . . . . . . . ...... 
With pellagra .. .. . . . . . .. . 9 21 ao 6 1a 19 I a 7 10 
With some other somatic 
diseases . . . . .. . . . .. . . . . . 14 2 16 11 112 3 3 
Mnni c·depressive . . . . . . . . . 20 19 39 1110 21 8 7 15 
1 1 
I 
I II 
.... , .. 
Involution melaocholia . . 1 . . . 1 1 1 
Dementia Praecox .. .. .. .. 47 47 94 · 26 24 SO 1 21 · 2i 42 1 1 . . .. . . :: "i · i
Paranoia or paranoid ) 
conditions . . . . . . .. . . . .. . 2 1 a 1 1 2 1 1 . . . 1 
Epileptic psychoses . .. .. . 12 5 17 9 2 11 1 a a 6 . . . ..... 
P':;~~;o~:ur~~~. _an~. ....... 2 ... 2 .. , 2. •. 2\ .... 1 .• 1 ...... 1 · · .. 
W~~';.t:IJ~~;pa.~i.~ ........................ I ...... ··\ ... ·j .. j·· 
With mental deficiency .. ! 4 11 15 3 912 1 1 2 a .. .. .. . . 
Undiagnosed psychoses . . 2 3 5\ 1 2 a J 1 1 2! .. . . . . . . 
Without psychosis . .. .. .. . 16 5 21 13 5 18 a . .. 3 .. . . . . .. 
II I I I 
. .I.. 
22 
ID.'"VffiONMENT OF FillST ADMISSIONS CLASSIFillD WI'rH REFERENCE TO PRINCIPAL 
P YCHOSE. 
P YOIIOSES 
Traumatic .. ... ...................... . 
Senile .............................. .. 
With cerebral arteriosclerosis ....... . 
General paralysis .................. . . 
With cerebra I syphilis .... .. ........ . 
\Vith Huntington's chorea ... . ...... . 
With brain tumor .......... ..... .. .. 
With oU1er brain or nervous diseases 
Alcoholic ............................ . 
Due to drugs and other exogenous 
to11..ins ......... . ................... . 
With pellagra ....................... . 
With other somatic iliseases . . . ... . . 
Manlc-depressive .................... . 
Jn\·olution melancholia ... . ....... . . . 
Dementia praecox ................... . 
Pal'anoia or paranoid conditions .... . 
Epileptic psychoses ................. .. 
Psychoneuroses and neuroses 
With psychopathic personality .... . . 
With mental deficiency ............. . 
Undiagnosed psychoses ............ . . 
Without psychosis .................. .. 
White Race 
<; 
t-o 
-
""' 
.e " 
" 
~.s
0 -E 
" "'" 8 :::> ~ ;:o-
!! M ! ~· I T II M I F I T II M I F ! T II M I F I T 
2\ .... 
22 19 
24 6 
8 
.... 1 
1 
3 1 
3 .... 
1 
6 
4 
18 
1 
44 
4 
10 
3 
1 
6 
26 
1 
13 
4 
13 
2 
45 
8 
11 
7 
2 
4 
2 
8 
z .... H 1 .... 1 1 .... 1 
i5 +~ifji~ ~~ 8 6 .... 6 1 .... 1 
1 .... 1 1 .... ...... .. 
1 :::: :::: :::: .. 'i:::: .. 'i :::: :::: ... . 
4 I 21 .... 1 1 .... 1 11 1 1 .. .. 1 
. ...... . 
1 .... 1 
1 . ... 1 
3 2 .. .. 
2 .... 1 
19 4 11 
8 .. .. 4 
31 10 8 
3 1 2 
89 22 32 
12 2 8 
21 4 5 
10 1 2 
3 1 2 
4 .... 2 
8 1 2 34 14 5 
2 
1 
15 
4 
18 
1 
1 .... 
1 2 
4 .... 
7 5 
1 ... ..... 
1 .... 1 
1 
3 
4 
12 1 ...... 'i 
rJ "21) "i3 ":i:i "'i .... "'2 
10 2 2 ........... . 
9 6 6 12 .......... .. 
~ ... ~ ... :r ... ~ : : : : : : : : : : : : 
3 3 .... 3 2 2 
19 11 3 14 1 . . . . 1 
Total ........................... )11871147133411 841100118411 921 471139!1111 .... 111 
Colored Race 
Traumatic ............ . . .. ...... ..... . 
Senile ... . ............ . .... . ......... . '22 .. ':i "'2 . "5 18 4 
\Vith cerebral arteriosclerosis ... . ... . 9 4 13 5 3 8 
General paralysis .................... . 
With cerebral syphilis .. . ............ . 
30 7 4 11 
4 
22 8 
4 .... 
\\'ilh Huntington's chorea .......... .. 
With brain tumor .................. .. 
With other brain or nervous diseases 
31 
... 
2
.1.· ...... 
1 
Alcoholic . . .. . . .. . . . . .. .. . .. .. .. .. .. .. 2 1 2 
Due to drugs and oU1er exogenous I 
15 .. '2 "i7 
4 1 5 
14 4 18 
4 4 
1 1 
1 .... 1 
1 1 w~~~in;eli~·g;a·:::::::::::: : ::::::::::: 9 21 30 2 "i6 "is 7 4 11 
With other somatic diseases . . . . . . . . 14 2 16 3 2 5 11]0' ... 
9
. 11 .......... .. 
Manio-depressive .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 20 19 39 3 10 13 ·~ 26 .......... .. 
Involution melancholia .. .. .. .. .. .. .. . 1 .. .. 1 .. .. .. .. .. .. 1 .. .. 1 ........... . 
Dem ntia praecox .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 47 47 94 13 22 35 34 24 58 1 1 
Paranoin or paranoid conditions . . . . 2 1 3 2 1 3 
Epileptic psychoses .. .. .. .. .. .. .. .. .. 12 5 17 .. :i .. · 4 · .. 7 9 1 10 
Psyohoneuroses and neuroses .. .. .. .. 2 .. .. 2 1 .. .. 1 1 .. .. 1 
Withh psycho1padth6i~ personality . . . . . . . .. 4 ... 1.1. 1< · .. • .. •5· .. ·5· .. ·4· .. ·6· .. 1·0· Wit menta e ctency . .. .. .. .. .. .. . " 
Undiagnosed psychoses .. .. .. .. . .. .. . 2 3 5 1 1 2 21 4 ........... . 
Without psychosis .. .. .............. I 16 5 21\\ 6ll 3\ 9H 1011 1\ 11\\" .. \" .. \· .. . 
Tom\ ............... .............. 111841131131511 481 72)12oi) 1351 56119111 11 a\ I 4 
23 
USE OF ALCOHOL BY Fffi 1' ADMISSIONS CLA SIFIED WITH REFERENOE TO 
PRINCIPAL PSYCHO E 
White Race 
!l al 
" ~ ~ fl ~ ~ fl 
"' PSTOHOSES :a "' "' "' 3 "' ~ " 
"' 
s ~
0 ,.Q 
" ~ :§ E-< < E-< 
II M ~ F I T )) M I F I T !I M ~ F I T !I M I F ) T II M ~ F j T 
TraumatJc ........ .. .. \\ 2\.... 2\\. ....... 2 .... t 2 
"22 .... .... .... .... Se,nile .. .. .. .. .. .. . .. . 22 19 4111 6 17 16 1 17 1 1 With cerebral 
aJteriosclerosis . . . . 24 6 30 2 6 8 18 .... 18 3 .... 1 .... 1 
General paralysis .. _.:.. 8 .. .. 1 .... 1 7 .... 7 
With cerebral syphilis . . . . 1 1 . . . . 1 1 
w~::,,;:·~~·'"':~~ ill' ... .... . ... With brain tumor .. . . 1 . .. . 1 .. . . . ... 1 1 
With other bmin or 
ne1·vous diseases . . . . 3 1 4 2 1 3 .. .. 1 .... 1 
Alcoholic .. . . .. . .. .. .. . 3 . .. . 3 ........ 1 1 2 .... 2 
Due to drugs and other I I I 
exogenous toxins .. -I 11 11 211 ... -I· ... 1 1 2 .... 
With pellagra . ..... "I 6 13 19 1 ll 12 2 5 1 .... 1 1 1 With other 
somatic diseases .... 4 4 8 3 3 3 1 4 1 .... 1 .... .... .... 
Manic-depressive ...... 18 13 31 10 13 14 1 15 1 2 3 .... .... .. .. 
Involution melancholia 1 2 3 1 1 1 1 2 
'":i "'2 '"i .... . ... DementJa praecox ... ·I 44 45 89 15 41 56 25 2 27 5 1 
Paranoia or paranoid ~ 
conditions . . ......... 4 8 12 1 6 7 3 .... 2 2 .. .. 
Epileptic psychoses .. 10 11 21 2 9 11 6 .... 6 2 1 3 1:::: 1 1 
Psychoneuroses and 
1o\11 .... 1 .... neu rosess .. .. . .. .. .. . I 31 7 10 7 .... .... .... 
With psychopathic I 
personality 1 2 l"' 1 1 .... .... . ... 1 1 With mental deficiency 4 4 .... 4 4 .... Undiagnosed psychosis 6 2 8 1 2 3 4 4 .... .... Without psychosis .... 26 8 34 7 8 15 12 . ... 12 6 .... 
Total 
............. ,11871147133411 44/1281172)1 n6) 8/1241/ 221 101 
Colored Race 
1humntic .. . .......... \\ \ \ \I \ ~~gt~i~~?;~s;~ ··:::::·ll 1:1 :1 ::1111 ::::1:::: :::: 1: ... ~ General paralysis .. .. . 22 8 30 1 4 5 18 4 
With cerebral syphilis 4 .. .. 4 .. .. .. .. .. .. 4 .... 
With lluntington's 
chorea .............. •/"" .... 1 .............. .. 
With brain tumor .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. ........ .. 
22\ .... 
1 
81 1 .. .. 22 3 .. .. 
4 .... 
.... 
2 
'"6 
3211 
1 
3 
'V~~~~~erdi~;~~~ o~ .. . ) ........ 
1
.... . .. . . . . . . . . . . .. ........ . 
Alcoholic .. .. .. .. .. .. . 2 1 3 .......... .. 
Due to d!1lgs and other 1 3 
exogenous toxins , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 
With pellagra .. .. .. .. 9 21 30 2 21 23 
With other 
4 .... 4 3 .... 3 
somatic diseases ... . 
Manic-depressive ..... . 
14 2 
20 19 
1 .... 
47 47 
16 1 2 3 13 .... 
16 7 
1 .... 
13 .......... .. 
39 41216 
~ "'8 "3i "39 38 14 
23 
1 
52 
Involution melancholia 
Dementia praecox ... 
Paranoia or pa.rnnoid Ep"il~~~0~syCb~~~ ··:: )l 1~~ ~ 1~ ' "3 "'5 "'8 L:: ~ 
Psychoneuroses and I \ 
w~~~~~h~p~ihi~"· .. /1 2/.... 2 1 .... 1 1 1 ... . 1 
1 .... 1 
wff~~:~\t,i'I ci~il~i~~~r l\1 " '4 11 "ii "i51 ... i ... 5, .. '61"'3 ... 5 ... 8 
U':diagnosed psychoses II 21 3 51 .. .. 3 3 21.... 2 
Without psychoses .... \\ 16\ 5 21\ 6 3 9 4l 2 6 · "i :::: 3 
. ... 
1 1 
1 .... 1 
51 11 6 
4 4 
1 1 
1 1 
3 .... 3 
24 
MARITAL CONDITION OF FffiST ADMISSIONS CLASSIFIED WITH REFERENCE TO 
PRINCIPAL P YOHOSES. 
PSYCHO E 
Traumatic ..... ... ... .. . 
Senile ................. . 
With cerebral arterio· 
sclero is ............. . 
General paralysis .... . 
With cerebral syphilis . 
With Huntington's 
chorea .. . ............ . 
With brain tumor ..... . 
With other brain or 
nenrous d-iseases ..... . 
Alcoholic .............. . 
Due to drugs and other 
White Race 
2~ . i9 J 2 4 6 1~ .. 5 Jl· 6 . 8 i41:: . 2 . 2 
24 630 3 ... 3 15 318 639 . .. .. . 
8 ... 8 6 ... 6.1:: .~/.~:: .~ 
: : ; I ' ' : '; ' ' ' L ' 
3 ... 3 2 ... 2 1 ... 1 
exogenous toxins . . . . . 1 1 2 1 1 
With pellagra .. .. .. .. .. 6 13 19 1 1 2 
1... 1 
3811246 
With other somatic 
diseases .. .. .. .. . .. .. . 4 4 8 1 
Manio-depressive . . . . . . . 18 13 31 4 7 
Involution melancholia.. 1 2 3 .. . 1 1 
Dementia p1·aecox .... 1/ 441 451 89 11 221 201 42 I 
Paranoia or paranoid I 
33611 .. 1 1r I ~ .~ .~ -~ 
181 20 38 . . 3 3 
.. 'i 1 
'i 'il ·:; 'i 1 2 
conditions .. .. .. .. .. .. 4 8 12 .. . 1 1 
Erileptic psychoses .. .. 10 11 21 7 7 14 
Psychoneuroses and 
neuroses ............. . 
With psychopathic 
personality .......... . 
With mental deficiency 
Undiagnosed psychoses 6 
Without psychosis .. .. .. 26 
7 10 3 2 5 
2 3 1... 1 
4 4 .. . 2 2 
2 8 2 ... 2 
83411516 
3 4 
1 3 
5 
7 1 3 4 
4 
5 
.. "2 "2 
2 .. 2 
2 2 
4 2 6 
14 2116 ·:. 'i'i 'i:: 'i 
Colored Race 
Traumatic ............. . 
Senile ................. . 
With cerebral 
arterioscleroeis ..... . 
General paralysis 
With cerebral s,yphilis 
\vith Huntington's 
chorea .. . ............ . 
With brain tumor ..... . 
With other brain or 
nervous diseases ..... . 
Alcoholic ............. .. 
Due to drugs and 
other exogenous toxins 
With pellagra 
With other somatic 
diseases ............. . 
·is .. 4 22 
9 4 13 
22 8 30 
4 .. . 4 
...... :::I 
1 1 2 
3 2 5 
2 1 "3 1 1 2 
..\.. 
9 ... 9 7 411 
516224 
163191231 .. 1 
2 ... 22 .. 2 
1 .. . 1 
·5 .. s ·ia 1 3 :: 3 '3 
91101121 .. 1 
1 1 
'i :: 1 
'2 :: 'i 
1 .. 1 
1 1 
1 1 2 
1 'i '2 
Manic-depressive 
Im·olution melancholia 
Dementia praecox 
Paranoia or paranoid 
.. 9 ·ii ·3o 2 6 8 
142163 ... 3 
20 19 39 11 3 14 814221 .. 1 22 
conditions ... ... .. .. . . 
Epileptic psychoses .. .. 
Psychoneuroses and 
neuroses .. .... ....... . 
With psychopathic 
personality ......... .. 
With mental deficiency 
Undiagnosed psychoses 
Without psyc.hosi• ..... 
4i '47 9! '26 'ii 37 
J ~ 1~ "6 3 9 
2 ... 2 1 ... 1 
4 'ii 'i5 4 4 81 
2 3 5 
16 52111415 
1h7 4~ '3 'i '4 1 3 4 1.. 1 .. '5 '6 
1 ... 1 
5 ... 5 
1 
4 
5 
3 
1 
5 
4 
5 
1 1 1 .. 1 
1 .. 1 
1 .. 1 
2 2 
2·2 
1 .. 1 
1 .. 1 
25 
PSYCHOSES OF READ:r.USSIONS. 
.,m ~ill 
P. YOHOSES :g~ s~ ~" 
"""" 
8::a 
.... 
Traumatic psychoses ...... . .... . ................... . 
'enile psychoses .................................... . 
Psychoses with cerebral artetiosclerosis .. . ... . .... . 
General paralysis .................................... . 
Psychoses with cerebral syphilis .. . ....... . ........ . 
Psychoses witlt Huntington's chorea .. . .. .. ..... . . . 
Psychoses with brain tumor ....................... . . 
Psychoses with other brain or nen·ous diseases ... . 
Alcoholic psychoses ................ .. .............. . 
Psychoses due to drugs and other exogenous toxins . . 
Psychoses with pellagra ............................ .. 
Psychoses with other somatic diseases ........... . 
Manic-depressive psychoses ............. . ........... . 
1 1 
3 
3 
1 1 
1 
1 
1 
1 
1 
12 14 
Involution melancholia ............ . ................ . 
Dementia praecox ........ . ................. . . . ...... . 
Paranoia and paranoid conditions ...... . ..... . .... . 
Epileptic psychoses ............. . .................. .. 
Psychoneuroses and neuroses ................. . . .. ... . 
.... '5'' 15 
1 
'""4" 3 
1 
Psychoses with psychopathic personality ......•.•.. . 
Psychoses with mental deficiency .... ........ . . .. .. .. ""'i" 4 
Undiagnosed psychoses ....................... .. .... . 
Without psychosis ......... .. ................... . .... . '"":i " 5 
Total .................................... .. ....... ) 51 l 
~ 
"" :;;s §:~ 
1 
3 
1 
18 
1 
28 
2 
2 
3 
1 
6 
1 
~ 
71 
'i! ed~ 
o"' o"' 
... "i" 
16 
""20" 
""'i" 
:5 
~ 
3 
6 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
60 
1 
68 
3 
10 
4 
1 
11 
1 
1.2 
38 ! 192 
26 
DISCHARGES OF PAT!ENTS CLASSIF!ED Wl'rH REFERENCE TO PRINCIPAL PSYCHOSES 
AND CONDI'riON ON DISCHARGE 
PYOHOSES 
Traumatic .............. . 
Senile ................ . 
With cerebral arterio-
sclerosis . . .......... . 
General paralysis .. . . . 
With ceTebral syphilis 
With Huntington's 
chorea ............. . 
With brain tumor .. . 
With other brain or 
nervous diseases .. . 
Alcoholic ............ . 
Due to drugs and other 
exogenous toxins .... 
With pellagra 
With other somatic 
White Race 
"" '" k 
'" 3 > 0 <.> 
~ ., ~ 
II 
'0 
'" > e 
"' 
.!l 
5 3 
1 .... 
1 1 
'g 
> 
8 
"' s
·a p 
4 1 
1 .... 
5 .... 
1 
. ..... ..... . 
1 1 
.... 1 1 ........ 
1 .... 1 
1 .... "'i 
'" 
" " 
,S 
.... 
0 
z 
Man1c-depresstve ..... . 
di~eases . ·: ......... . , 
1 2 3 
1 1 2 
1 1 2 
1 ........ 
Involution melancholia 
Dementia praecox .... 
Epileptic psychoses .. 
Psychoneuroses and 
26 52 78 
2 1 3 
5 6 11 
8 1 "'9 
~~ ~ ~ 
3 8 .... 
Pa~::iliit;0~; p-~~a-~~~~- _
11 w~~~r~~~hoi;aib.i~ · i>~;.: w~~h'a~%w· · ct~iici~;{cy~~ .... '"i '"i 1 .. .. 1 .. .. 1 .... 1 
Undiagnosed psychoses 
Without psychosis .. .. 
Colored Race 
4 2 6 
~~wF::::b;~;: :~~f~~:;_: :1111 .. ·i)· "5) ... 611) ::: :): ::: .......... '4 ........ -"i. "i 
Ge;c~;~f ~~r~i_i.~i~·:::::: ~~ i/ ~ 1: ::: /:::: :::: i i ~ 1 . .. . 
W1th cerebral syph1lis II 2\ 11 3\1 .... 1 .... if... 1 1 2 1 .. .. ~:~~r~r:::~:::::-::::11:::: :::: ::::1 ::::\:::·. :::: 
With other brain or II I I I I 
Alcoholic . .. .. .. .. . . .. 1 . .. . 1 1 . . . . 1 
43 9 52 
ne,-vous diseases .... 'II""( .... ( .... I .... ( ........ 
Due to drugs and other I 1 
exogenous toXJns .... 11 1 1 211 1 11 21 ................... . .... 1 .......... .. 
With pellegra ... _ ...... ,1 21 31 511 21 21 4,1 .... 1 .... 1 .... 1 .... 1 11 11 .... 1 ...... .. 
w~e~~r ~~-~-t~~----111 11 21 311 .... / 11 11 11 11 2 .... l .... j ........ / ...... .. 
Mama-depressiVe . . ... - ~ 24 20 44 I 24 20 44 .. .. .. .. .. .. .. .. · .. · · .. · · .. · .. .. 
k.':~~~i~n p~e~~;c~~-1:~ ":iti "50 "86 :::: "'i '"i ":ii "48 "79 "'i; '"il '"6 ...... .. 
P~~,:'iliit;o: ~a~~~~i-~ . -~~ 3 .. .. 31 . .. . . .. . . .. . 3 .... 
Epileptic psychoses . . 9 3 12 4 2 6 4 1 1 . . . . 1 
PsK;~~o~~~os~~. ~~-~ .. .. 1 .. .. 1 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 .. .. 1 
With psychopathic per- 1 
w1fua1~ln~i·ct~ii~i~;{cy ~~ ... 6~"-4 "io ~- .. 4 ... 4 ... 8 ... 2 :::: ... 2 .. .. ...... .. 
Undiagnosed psychoses 1 1 2 1 1 2 .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. . .. . .. 
Without psychoses .. .. 12 5 17 .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. i2 · 5 ii 
CAUSES OF DEATH OF PATIENTS CLASSIFIED WITH REFERENCE TO PR INCIPAL PSYC HOSES. 
W hi te Race. 
-·u; ~ -:-~ ~ ID o "' t ' IEP ~ d r rn~ ..... ~..§ P !1-' ;.:..;: ~ w rn ~ ~ -:St"- ;>-. '-" 
s... ~ "' 0 ... .;:: Q 0 - d "t:l::: 0 cv g:; d;!:: () QJ ~ ~o -~- ;.:~ i ~ :3-5 ~~- ·o] :a~ ~QJ §'~ ~ £~ 
_ Q.l ·c E:=: _g-- ~- Ocv ='a g~ - c:a P...c _gs:: .co ·a o..c:: 
CAUSES OF DE.\Tll. .! ~ £-S ~E g~ j; '26. '04i e~ - ~c ~~ ( ~"d £~~ ii r.c ,.....~ ~ JJ ~:; ~a _ <~ l~~ ~s~ Ac.,_ ~B ~~ ~~a ~~~ ~ ~ ~~ 
I Ml, F I, T 1,1, Ml, F I, T 'II Ml FIT 1\ ~rl, F \T l'i Ml ~'IT II Ml F! ~·I I Ml FIT ll M! F! T II Ml F! T II Ml FIT II Ml FIT II b!l FIT II Ml FIT II M! F 11' 
General Diseases 111 11 ,' i' ,' ,' I' ( ,' N 7 -,, ,'i ,' ,' ,,, - ,, -~-1 7 ,1 11 ,'' ,' ,' ,'J' ,' ,' ," ,' I i' ,' I lrT-1 n ,' ,' --"" -- ~- ,' 
Arthritis defonnans .......... lj ... j 11 11J .. . j ... J ... IJ ... j ... j ... ji ... / ... J ... il· .. j ... J .. .iJ. .. J ... j.J . .. j ... j.J ... j ... j ... IJ ... j ...... lj .. . j ... J . ..iJ ... J ... j ... IJ ... j ... j .. . IJ .. j ... j ... IJ ... j 11 1 
Septicaemia ........ .. ........ J\ 21 11 3JJ ... I ... J ... jj ... J ... I .. . I ... ... IJ ... j ... J ... II .. . J ... J ... II 11 ... 1 111 11 11 211 ......... IJ ... j ... j ... IJ ... J ... J ... jj ... j ... j ... IJ ... j ... J ... II ... J .. . j .. . 
~~~:~~~lo~i ... ~i'i~~g~·:::::::: ~ 1~ 1~ .. ~ ::: .. ~ ::: ::: ::: ::: :: : :::11::. ::: ::: .. 1 ::: .. ~ 1:::1:::1::: I fl ~I ~'1: : : ::: ::: j::: j"il"ill:::j:::j:::jj:::j:::j::: jj :::j:::j::: j) rj .. :l i 
Cancer .. .... .... .. .... .. .. .. . ... 1 1 ........ . ..... . ...... ................. . ........ . .. ...... .... ,... ... ... ... ... ... .. . ... ... ... ... ... ... ... ... .. .. . 1 1 
Nervous System j 
Apoplexy (cerebral I 
c~;~~~t~~~~~.i~-~£·1;,;.;.;;~·:: ~ .. ~ ~ .. ~ .. ~ .. ~ ::: .. ~ .. 2 "5 ::· "sl::: ::· ::: .. 2 ::: .. ~ ·::!·::!· ::! ·::' .2! -~! 1·::!·.·:.'·::.'1:::1::: :::11:::\:::1:::11:::1:::1:::1'!':::1:::1:::\l:::l:::l::: 
Cerebro-spinal syphilis .. .. .. . l .. . 1 .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. ...... 11... .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 1 .. . 1 
E~:~~~\01~i!~~~s 0~1.e~... . . . . . 4l,1l 5 .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. ... . ... 1,... .. . .. . 2 1 3 .. . . .. .. . 2 .. . 2 ......... \1, ... \ ...... \ .. , ... 
1 
.. . 
E!>ilepsy .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 4 2 6 .. . .. . .. . 1 .. . 1 .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. . 3 2 5 ...... .. . hoC'~c u·l~·~~-rY .. Sy~t·e.;.·.... ... 1 .. . 1 ......... ... ....................... .... .. ..................... . ......... ,,, ........ · // .. .!. .... . 
Endocarditis and I 
m.vocnrditis _................. 2 2 4 ............ 1 1 ... .. . ... ... ... ... ... ... ... .. . ... ... 1 ... 1 ...... "'II"· ... "'ll ... l... l ... ll 11 "· 1 1 
.Angma pector~s .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 1 .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 1 1 .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . ... .. . .. . .. ...... . 
Respira tory System r I I 
Arterioscleros.is .............. 30 20 50 14 12 26 11 4 15 ... ... ... ... ... ... 3 ... 3 . . . ... ... 1 . .. 1 1 . .. 1 ,1 ... , ............... 11...1 11 1 
Lobar pneumonia .. .. .... .... 1 3 4 ... ... .. . 11: .. 1 ....................... . ... ........... . ..... .......... j... 1 1 ..... . .. . 
DiG~~\~~:s~~.s~,·::E~!.ni .. .... .. · 2 2 .. · .. · .. · .. · .. · .. · .. · .. · .. · .. · .. · .. · .. · .. · .. · .. · .. · .. · .. · 1 1 .. · .. · .. · ))· .. .. · · .. 
rn .. 'zy,~,.::r"'" .. . ... . . . ... , . .. , 1 . . . 1 1 . . . 1 ....•.... , .... . ........... .... ..... ··I·.. . .1 ........... ·ii···l·· ···w· ., ... ! .. . 
Suicide ....................... 1 3 ... 3! ... 1 ...... 1 ... , ......... 1 ... 1 ... 11J"·{ · {"IIII ~1 ... 11 ~IJ"·{"J" " IIII 1(- .. 11 l, .. ....... IJ' .. '/"· ·"//·" ..... . 
11 ... 1 1 
.... 11 1 
31 3 
.. .. 21 2 
.. .. 11 1 
11 ... 1 1 
Total .................... )js9,5311221118/13/31/114/ 7/2111 51 .. ·1 5)) .. . 1 ... ) .. ·/1101 2~12jj +·l1//1o
1
l1o/20/) +·11:1/ a) 41 7)) .. -). .. ) ... ff~l 211 .. -) .. . 1 .. ·/) s
1
\1s) ~ 
CAUSES OF DEATH 
General Diseases 
Pellagra ... . ................ . 
Tuberculosis of lungs ..... . 
Other general diseases ..... . 
Nervous System 
Juvenile Paresis ......... . . . 
Diseases of spinal cord .. .. . 
Apoplexy (cerebral 
hemorrhage) ......... . .... . 
General paralysis of insane . 
Cerebro-spinal syphilis .. ... . 
Exhaustion from other mental 
diseases .... . ......... . .... . 
Brain tumor ................ . 
Epilepsy ..................... . 
Cerebro-spinal meningitis .. . 
Circulatory System 
Endocarditis and myo-
carditis ................. . . . 
Other diseases of the heart .. 
Arteriosclerosis .... • ...... .. . 
Respiratory System 
Bronchopneumonia ......... . 
Lobar pneumonia ... .. ...... . 
Genito-Urinary System 
Chronic nephritis ........... . 
CAUSES OF DEATH OF PATIENTS CLASSIFIED WITH REFERENCE TO PRINCIPAL PSYCHOSES. 
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AGE OF PATIENTS AT Tllt:E OF DEATH OLASSIFIED WITH REFERENOE TO PRINOIPAL P SYOHOSES. 
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" 1U1 cerebral artenosclero<Js 14\ 7 _l .. . .. . . . . .. ...... "I" ...... . General paralysis .. . .. . .. .. .. 5 . .. 5 .. . . .. .. . .. . .. . .. • .. ..... .. 
With ceo·ebral syphilis .. .. .. 1 .. . 1 . .. .. . ... .. . .. . .. . .. .... .. . 
W!th pellagra ... _ .... _. ....... 21 6 8 ......... , .. . 1 .............. . 
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PSYCIJOSES 
Presenile .. . ................ . 
Senile .. . ......... . ..... . .... . 
With cer•bral arl:erioclerosis 
General paralysis ......... . . . 
With cerebral syphilis ... . . . 
Jm·enile Pa resis . . .. ........ . 
W iU1 pellagra .............. . . 
'Vith other somatic diseases 
Manic-depressive ..... . ...... . 
Dementia praecox . ...... . . . . 
Epileptic psychoses .. . ...... . 
Ps.vchoneuroses ::md neuroses 
W ith psychopath ic personality 
With mental deficiency ..... . 
Undiagnosed psychoses ..... . 
Without psychosis .......•.. 
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TOTAL DURATION OF HOSPITAL LIFE OF PATIENTS DYING IN HOSPITAL CLASSIFIED ACCORDING TO PRINCIPAL P&'YOHOSES. 
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TOTAL DURATION OF HOSPITAL LIFE OF PATIENTS DYING IN HOSPITAL CLASSIFIED ACCORDING TO PRINCIPAL PSYCHOSES. 
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Pre-senile ...... . ...... ... ... . 
Senile .... . ... . ......... . .... . 
With cerebral arterioclerosis 
General para lysis ........... . 
With cerebral syphilis ..... . 
Juvenile Paresis . ....... . .... . 
With pellagra . .. .... . . . . .. . 
With other somatic diseases 
Manic-depressive ... .. ....... . 
Dementia praecox ... . .. . . . .. . 
Epileptic psychoses .. ...... . . 
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8 t sl. ....... 1 
4 . . . . 41. •...... 
8 2 6, ....... . 
5 1 4 ........ 
1 6 ... . 6, ....... . 
5 1 4 ... . .... I· 
2 .. . . 2 ....•... 
10 .... 101. .. . ... . 4. ... 4, ....... . 
4.. .. 4 ........ , 
6 1 5 ....... . 
7 .... 7 ....... . 
691 71 62110.1189.9 
2 ... . 6 ... . 
2 ... . 
7 2 
G 2 
3 . . .. 
" 1 3 2 
3 .... 
4 2 
7 1 
gl: :::1::::11 
+·· 5, ... . 4 ... . 
3 ... . 
3 ... . 
1 ... . 
21 .. ..... . 3 ........ , G, ....... . 
61.:..:..:..:.1_6,.:..:..:.:..:.:.:..:. 
531 101 4S:18.8 81.3 
10 2 
10 ... . 
10 2 
12 3 
12 2 
8 1 
81 .... , .... ~~,: ::: :::: 
10 ....... . 
7, .. . . 
G ]I 51 ... . 
13 211] ... . 7 .. .. 7 ... . 
8 2 6 ... . 
13 2 11 , ... . 
13 . .. . 131'· .. . 
1221~1105 13.9186.1 
71 1 
11 
61 ....... . 
ll . ..... . . 
51 ....... . 
6 ...... . . 
Jl:::: :::: 
6 ... . 
1 
a:::: ::: : 
ll .... ll ....... . 
12 2 10! ....... . 
~ ... ~ iii:::::::: 
J~···s 7 1 
13 1 
7 1 
--,---ll6 13 10311.288.8 
I 
4 21 21. ..... .. ,, 2 1 1, ... . .. . . ! 
3 1 2 .... .... I 
6 3 3, ....... . 
4 3 1 ....... · ' 
5 3 2, ....... . 
4 2 2 .. . . . ... ,1 
4 1 3 ....... . 
7 2 5 .. ..•.. . 1 
7 2 . 5/ ... . .... 1 
6 2 41' ....•... ,1 7 3 4 ....••.. _,_ 
591 251 34112 .3 57.7 
n a 81. ....... ,! 
13 1 12!· ........ 1 
8 1 7 . . .... .. 
li ~ ~I:: : : :::: 
18 4 141 ....... . 
ll 3 8, ... . 
10 1 ~ ... . 18 2. 16, ... . 19 4 15 ... . 
21 4 17 ... . 
18 3 15 ... . 
1751 381-:121.7178.3 
21 5 - 161.. ..... . 
23 1 2'JI ...... .. 
18 3 15j ... .... . 
29 11 181 ....... . 
~~ ~ ~iL':::: :::: 17 4 13 ....... . 
23 ~ 20 ....... . 
25 2 23 . ... . • . . . 
27 6 21 ...... .. 
34 6 28 .......• 
31 3 2f ... .... . 
~7 55124218.5 81.5 
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RE 'ULT OF PELLAGRIN ADMITTED IN 1922. 
Ul 
"' 
~ 
"'"' ;§g 2l :::~ :g:a ~~ ~::;; e';~ 
Died .......................... ... ................. \ 4 13 17 
Dischar'fd ........................................ 3 1 4 
Out on a role ..................... . .............. ·1 1 10 11 
'till in Hospital ................... . ....... ... .... 7 6 13 
Total ......................................... \ 15 30 45 
RESIDENCE OF P.A1'IENTS RECEIVED 1922. 
CO UNTIE 
Abbeville ........................... ........ ...... .. .. 
Aiken .............................................. .. 
Allendale ............................... •· ........ · • .. 
Anderson .......... ..... ............... ..... ......... . 
~~;.';,~~~fl. :::::: ·.:: :::: ::::::::::::::::: ::: :::::::::::: 
Beaufort ......................... . .................. . 
Berkeley ............... . .......................... .. . . 
Calhoun ....... . .................................... .. 
Charleston .......................................... . 
herokee .......................................•.... . 
Chester .............................................. . 
Chesterfield ................................ ... ...... . 
Clarendon .......... ..... ............... ............. . 
Colleton ........................................... .. . 
Darlington .......................................... . 
Dillon ............................................... . 
Dorchester ........................................... . 
Edgefield ......................... ..... .............. . 
Fairfl ld ............................ ......... ........ . 
Florence ............................................ .. 
Georgeto.wn . . .......................... ...... .. ... .. 
Greenville ......................................... .. 
Green,vood .......................................... . 
Hampton ........................................... . . 
Horry .............................................. .. 
Jasper ............................ · · .. · .. · ...... · .... · 
Kersha'v ......... ..... ................. . ............. . 
Lancaster ........... .... ............................. . 
Laurens ..................................... .. ... . .. . 
Lee .................................................. . 
Lexington ........................................... . 
!{arion ....... , ................ , ............... ... ... . 
Marlboro ........................................... .. 
McCormick ....................... . .................. . 
Ne\vben·y ....................... . .. . . .. ............ . . . 
Oconee ............................................. .. 
Orangeburg ..... ... ............................ ..... . 
Pickens ............................ ..... ............. . 
Richland ..................................... · ...... . 
Saluda ............................................... . 
partanburg ....................... . ................ .. 
umter ...................... . ... · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · 
Union ................... . .. .... .. . .................. . 
Williamsburg ...................... ..... ............ . 
York ................................................. . 
Total .......... .. ......... ............... ......... \ 
6 
10 
1 
15 
3 
2 
1 
1 
1 
9 
5 
8 
8 
'"5 
4 
2 
2 
3 
1 
3 
1 
17 
3 
1 
4 
8 
2 
9 
1 
2 
6 
6 
1 
5 
5 
6 
4 
25 
21 
4 
5 
3 
9 
238 
3 
10 
6 
5 
4 
1 
2 
6 
3 
18 
2 
3 
4 
2 
1 
1 
2 
2 
3 
5 
4 
8 
13 
2 
3 
2 
1 
9 
1 
6 
3 
4 
4 
5 
9 
25 
4 
12 
8 
4 
4 
3 
216 
e~ 0" 8~ 
8 
2 
6 
16 
2 
4 
2 
12 
1 
1 
1 
1 
1 
8 
3 
3 
5 
1 
4 
8 
2 
'"i 
1 
7 
5 
14 
4 
6 
.. '5 
6 
11 
1 
4 
2 
2 
1 
'"6 
4 
7 
20 
7 
25 
3 
9 
3 
6 
218 
"' _ ., f::g 
s., 
8"' 
20 
2 
7 
9 
38 
~ 
-o 
.sc; 
~0 
28 
2 
9 
15 
54 
6 
3 
5 
10 
2 
1 
4 
3 
1 
1 
5 
3 
6 
1 
4 
5 
1 
3 
2 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
7 
4 
6 
1 
4 
1 
6 
1 
2 
7 
15 
1 
9 
8 
4 
2 
8 
169 
"0 
;;"il 
-~6 
.5.<:'0 ~~0 
45 
6 
20 
28 
99 
16 
27 
14 
42 
10 
5 
8 
11 
6 
43 
11 
19 
20 
9 
11 
17 
11 
5 
7 
10 
16 
17 
46 
11 
5 
13 
1 
21 
12 
35 
3 
11 
14 
17 
6 
10 
18 
26 
11 
85 
12 
67 
23 
22 
12 
25 
841 
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RESIDE E OF PATIENTS PRESENT DECEMBER 31, 1922. 
Counties. 
Abbeville . . . ...... ... ......................... ... .. . . . 
Aiken .................•.....................•......... 
Allendale ..................................•.......... 
Anderson ............................................ . 
Bomberg ..................•...................•...... 
Barnwell ....................•.......................• 
Beaufort ............•......................•.......... 
Berkeley ...........•••.......••....................... 
Calhoun ............................................. . 
Ohnrleston ......................................... .. 
Oherokee ............................................ . 
Chester ............. .... ................ ..... ....... .. 
Chesterfield .............. , ........................... . 
Olnrendon .......................................... .. 
Colleton ............................................. . 
Darlington .......... , .............................. .. 
Dillon ............................................... . 
Dorchester ........... ........ ....................... .. 
~~~6~1:? . ~ ~ ~ ·. ~:::: ·.:::::: ·.::::::::::::::::::: ·.: ::::::: 
Florence ................. ....... ............ ........ . . 
Georgetown ... ...... ................................ .. 
Greenville ........................................... . 
Green\vood . .... .. ........... ...... ........ ... ....... . 
Hampton ... ... ........... ........................... . 
Horry ................................................ . 
Jasper .................. . ............................ . 
Kershaw .. ................................ .... ....... . 
Lanca ter .......................................... .. 
Laurens ................... . ......................... . 
Lee .... ..... .................. . .................... . . . 
Lexington ........................................... . 
Mari on ................................... .. ........ .. (orlboro ........................................... . . 
McCormick ......................................... .. 
Newberry ............................................ . 
Oconee ................ ... ............................ . 
Orangeburg ......................................... . 
Pickens ... ........................................ . .. 
Richland ............................................ . 
aluda ......... .... .................. ... ............. . 
Spartanburg ......................................... . 
Sumter .............................................. . 
Union ......... . ..................................... . 
Williamsburg ....................................... .. 
York ................................................. . 
Totals .......................................... . , 
15 
16 
1 
48 
3 
10 
4 
2 
6 
40 
11 
24 
16 
'J 
19 
7 
9 
3 
8 
6 
13 
2 
47 
17 
1 
12 
1 
7 
8 
20 
1 
14 
7 
2 
6 
18 
11 
14 
44 
4 
56 
8 
11 
7 
24 
620 
9 
18 
5 
21 
8 
19 
17 
14 
13 
52 
6 
7 
5 
8 
17 
5 
8 
11 
11 
16 
16 
21 
11 
11 
4 
3 
10 
7 
19 
3 
9 
6 
3 
11 
6 
22 
1 
46 
7 
19 
21 
9 
11 
19 
581 
14 
20 
4 
36 
6 
6 
3 
7 
2 
47 
7 
12 
15 
10 
14 
17 
10 
4 
5 
4 
14 
5 
55 
14 
10 
22 
1 
9 
15 
17 
1 
17 
12 
16 
4 
12 
30 
22 
19 
54 
8 
61 
13 
15 
7 
18 
720 
11 
7 
2 
14 
9 
15 
9 
4 
5 
56 
3 
14 
8 
13 
6 
8 
5 
10 
7 
8 
14 
10 
12 
14 
6 
7 
3 
9 
6 
9 
3 
7 
11 
16 
3 
11 
4 
14 
4 
26 
4 
20 
21 
3 
10 
17 
478 
49 
61 
12 
119 
26 
50 
33 
27 
26 
195 
'2:1 
57 
47 .• 
37 
47 
49 
29 
25 
31 
29 
57 
33 
135 
56 
28 
45 
8 
35 
36 
65 
14 
41 
43 
47 
12 
40 
58 
69 
38 
170 
23 
156 
63 
38 
35 
78 
239'9 
38 
OCCUPATIONS AND DAILY AVERAGE NUUBER OF PATIENTS OCCUPIED 
Baggage Room .... .. ....... .. . .................. . .. . 
Bakery ............................................. .. 
Barbershop ..... .. .... . . .. ................. . ... .. ... . 
Blacksmith .......... . ..... . .............. . ......... . 
Broom Making ....... . ... . ......... .. ............ . .. . 
Basketry .. . .......... . .... . ......................... . 
Coal Pile .. . ................. .. .......... ....... .... . 
Dairy ........... . ... . .... ...... .. . .............. . ... . 
Dental Office .... .... . ...................... .. ..... .. 
Dining ltoom .. .. ........ . .. ............ ........... .. 
Ditching ........................................... .. 
Fancy Work ......................... ... ............ . 
}!,artn .. .. ................ . . ... ... . ........... . . . .... . 
Firemen .. 
Florist .. .. .. .. .. .. . 
Garden, Vegetable .. .. .. 
Hog Feeders ................................. ....... . 
Ice Plant ........................................... . 
Kitchen ............. ..... ........................ .. 
Laboratory . . ....... .. .... ... ................. ..... .. 
J_,aundry .. ..... . . . . . . . ... . ... . ...... . • .. . ....•..... , . 
Mat Making . ...................... ............. .... . 
M~~f~i':sMa.ki.~~-::: ::::: ::::::::::::::::::::::::::::: 
Offices and Halls ...... .. .......... . ................ .. 
Painters ............................................ . 
Printers .... .. .............................. . ... . .... . 
Scrubbers ...... .. ............ . .. .......... . ... ...... . 
Sewing Room ....................................... . 
Stables ....................... . ..................... .. 
Storeroom . ... . ... . ......... ............ .. .. ........ . 
Toy Making ................. .... ...... .... .......... . 
'fn1cks a.nd Wag.ons . ......... . . . ...... .. .......... . . . 
Vegetable House ....... . ............... ...... ...... . 
Ward Work ..... ....... ...... .. ..................... . 
Washing Walls .. . . ..... ........... .. ........... .... . 
Weaving ... . ........................................ . 
Wood Cutters .... ............. . . . . .. ............ . .. .. 
Wood Yard . ......... : .... : ................... . .... .. 
Yard Detail ................ , ........................ . 
2 
1 
3 
6 
4 
2 
2 
52 
34 
2 
3 
1 
2 
""3"' 
6 
9 
5 
2 
3 
" "9" ' 
.. "2"' 
8 
164 
5 
32 
27 
I 
Total ...... . ....................... . ..... . ..... .... . 1 389 
I 
33 
41 
50 
20 
109 
253 
.. 'i3' .. 
""2"' 
31 
11 
37 
10 
35 
8 Persons given advice or treatment in out-patient clinics during the year. 
FJELD WORKER'S REPORT. 
Ana1nneses ........................... ... ............ . 
Homes visited i n regard to paroling patients . .... , . 
Visits to paroled patients ......................... .. 
Number of patients instrumental in paroling ...... . 
92 
21 
61 
10 
104 
35 
81 
15 
:Males 
34 
16 
7 
5 
Females 
32 
15 
13 
7 
3 
2 
14 
3 
2 
6 
4 
R1 
13 
2 
157 
10 
41 
124 
3 
4 
5 
2 
1 
42 
2 
55 
3 
6 
9 
10 
2 
3 
30 
97 
1 
7 
8 
1:t 
20 
457 
13 
32 
16 
8 
91 
1348 
Total 
66 
227 
76 
154 
28 
39 
PERCENTAGE OF POSIT IVE WASSERMANN'S FOR 1922 
Male White. Female White. Male Colored. Female Colm<ed. 
) P.o. I Pos.l Neg ) P. 0.1 I Pos. Neg Pos. I Neg I P. 0. I Pos. Neg I P. c. 
1
1 14.5 I 37 218 5 164 I 2.9 30 136 18 27 107 I 19.9 
I I I 
( Percentage of Posi t ive Spinal Flu id Wasserma nns.) 
13 25 34.1 0 21 37 
1
1 as.2 I 
I I 
8 
LABORATORY ANNUAL REPORT FOR 1922. 
Urinaly•is .....................................................................•............. 58'J 
Blood Counts ...•............ .. . . ................. . ..................•....... . .... . ...... . . 177 
Malaria . . . . . .. . . . . . . . . .• . . . . . . . . .. . .. . . .. . . . . .. . • .. .. . . . .. . . ... .. . .•. . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. ... . 68 
Cultures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 
putum . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . •........ .. . . . . . . .. . . .. . . . . .. . . .•... 31 
Autopsies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 
Gold Collodial test for Spinal Flu id . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Sections Embedded . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . 81 
Sections Cut .................•........... . ........ . ........... . ......•..............•. . ..... 131 
Test of Urine lor T. B. . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . •• . . • . . . . . .. . . • . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . 2 
Vaginal mears . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
Test for Meningitis . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 5 
Blood Typing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . 25 
Smear from Throat . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Stnear from Arm ............ . . .. ........ ... ..... . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Preparation of Salvarsan . . . . . . . . . .. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . •• . . . 37 
Feces . .. . . . . . . . . .. .. . . . . .. .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
mear from Prostate 0 land . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Widals . .. ...... .. .. .. . . .... .... .... . . ...• . . .... .. .• ... ...............• . ..... .. .. . ........... 5 
Examination for Sterility ....................................... . ............. . .......... .. 
Culture Media P repared ............ . ............. ... .................................. 2000 
Examination of Milk ...................................................................... .. 
Diazo Te-t for Typhoid ..................................................... .. ............. .. 
.filaria ........ . ....................................... . ................................... .. 
1 
c. 
7 
1 
4 
lnnoculation of Guinea Pig lor T. B. . .. .. .. .. . . . . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. . . 3 
Gastric Analysis .. .. .. . .. . .. .. .. . .. . .. .. .. .. • .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. . .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. . . 1 
Antigen Made ................................................................. .. ...... 1500 C. 0. 
Wassermann on Blood ..................................................................... 780 
Wassennnn O'\ pinal Fluid ............................................................... 1()7 
Routine Examination (.pinal F luid) .... . ........................ . ........................ 107 
X-Ray Exposures ........................................................................... 2843 
Treatment of Cancer (X-Ray) . .. .. .. .. .. .. .. . • . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. . . .. . 45 
Photograph of kin Diseases . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. . 21 
Treatment of kin Diseases (X- ~ay) . . .. . . .. .. .. .. .. .. . .. . .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. . 31 
Wasserman on all others (Not including Patients) . .. . . •• .. .. .. . . .. .. . . .. . .. ... . . .. .. .. . 56 
40 
TREASURER'S REPORT. 
December 31, 1922. 
Dr. C. F . Williams, Superintendent, 
Dear ir: We submit herewith our annual report for the 
year 1922 and call attention to these facts, viz: That we have 
been able to live within our appropriation to the amount of 
$ 1±.47 plus '14,261.50 which we have accumulated from the 
sale of groceries, uniforms and books to employees, etc. These 
sums however will be consumed in paying for equipment pur-
chased ani contracts entered into in 1922 which have not yet been 
delivered or compl ted. 
\V e regret that the farms and dairy do not show a profit. 
The hailstorm, which visited the area in which our tate Park 
farms are situate, at the time that the corn crop was begin-
ninO' to harden, did a great deal of damaO'e to that and to the 
pea and sweet potato crops. Explanatory notes are appended 
to the report of each of these activities. 
Two statements are presented, one on our own budget classifi-
cation form and the other on the form provided by the National 
'ommittee for Mental Hygiene. 
Yours respectfully, 
H. T. PATTERSON, Treasurer. 
GENERAL INFORMATION 
December 31, 1922. 
1. Date of opening as an institution for the insane .... December 1 , 1827 
(Date of founding the in titution, December 21, 1 21) 
2. Type of institution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . State 
3. Ho pital plant 
Value of hospital property: 
Real e tate including buildings . . . . . . . . . . . . . . . . $2,272,639.51 
Personal property . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195,334.71 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $2,467,974.22 
Total acreage of llo pital property owned (includes ground , 
farm and garden and ite occupied by buildings) 2,710.61 
Additional acreage rented . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . none 
Total acreage under cultivation during year 050.00 
41 
4. Otlicer and employee actully in rvice at end of year, and vacancies 
at end of year. 
Actually in service at 
End of Year 
Vacancies at End 
of Year 
Males Females Total Males Females Total 
Superintendellts .. ............. ........ . 
Assistant physicians ................. . 
Medical internes .... .................. . . 
Clinical assistants ... ............ ... ... . 
Total physicians .. ............. . 
Stewards 
1 
7 
1 
R es id ent dentists ......... .......... ... 1 
Graduate nurses . ..... ..... .. ..... ..... . 
1 
23 
1 
8 
9 
1 
1 
2S 
2 
3 
2 
3 
Other nurses and attendants.... 78 89 167 10 10 
Teachers of occupational therapy 2 5 7 
Social workers . ... ....................... . 1 1 
All oth r officers and employees 121 50 171 
Total officers and employees 211 169 380 5 10 15, 
Males Females Total 
6. Patients employed in industrial clas. es or 
in general hospital work on date of report 
7. Average daily number of all patients ac-
tually in institution dnring year 
Voluntary patient:; ndmittecl during year 
83 510 
1201 
12 
1200 
3 
9. r ersons given advice or treatment in out 
patieut clinics during year 34 
tandard form adopted by the Americnn Medico 
Psychological As ociation and the 'ational 
Committee for M ntal Hygiene. 
R ECEIPTS 
Balance on hand from previou fiscal year . . .. .. .. . ... . .... . 
32 
Received from appropriations . . ....... .. ................. . . 
Rec ived from paying patients ................ . . .. .. ..... . 
Received from all other ources .. . . ...... .... .... .... . .. . 
Total receipt 
DISBUR EMENTS 
1. Expenditures for maintenance of patient : 
alarie and wages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10:>,176.05 
Provisions (food) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236,995.12 
Fuel (fuel only and f. o. IJ. mine ) . . . . . . . . . 10,939.6 
All other expenditures for maintenance . . . . 11)3,070. ~ 
134 
2401 
15 
66 
$ 15,000.00 
652,140.81 
14,300.08 
17,133.84 
69 ,634.73 
Total expenditures for maintenance .. . ............... $636,7 2.30 
42 
2. Expenditure· for purposes other than maintenance, including 
new buildings, addition , extraordinary repairs, improve-
ments, etc ... . ........................................ . 
3. Exp nditure for refunds ....... ... .................. . . 
15,31'>13.51 
266,47 
Total expenditures ... . ............................ $652,407.28 
Amount returnetl to State 1'reasurer . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,965.95 
Balance on hand at close of year . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39,261.50 
Total disbursements, including balance on hand 
Fir ANCIAL STATEMENT. 
RECEIPTS. 
Revolving Fund from 1921 ...... ... ..... ................. . 
From Paying Patient ..................................... . 
From Farm and Dairy .................. . ..... . ........... . 
From Diversional Occupation Department ....... ...... ...... . 
From Sundry ources . .... .... ........ ..... ............. .. . 
From 1921 Appropriation .... .. ... . .... .. ... . ............... . 
From 1922 Appropriation: 
uperintendence and Records .. ......... . ............... . 
are and Treatment of Inmates .. . ................ . ... . 
Upkeep of Buildings and Grounds .. .. ...............• .. .. 
The Pel Farm ..... . ................. . . . .... .......... . 
The 1\Ioor~ Farm ..... ......... ................ . ... . .. . 
The Columbia Farm .. .............. .... ............... . 
1'he Hospital Dairy .............. .... ................ . 
ompletion of Taylor Building and further development 
Dr BUR EMENTS. 
T:'aid to State Treasurer: 
During year .............. .. ............ .... .... .. ... . 
Paid for following activitie : 
uperintendence and Record . ... ...... ............... . 
Care and Treatmentof Inmates ........ ..... ............. . 
Upk ep of Building and Ground ............. . ....... . . . 
Pel Farm ........................................ . .... . 
1\Ioor Farm ....... . ....................... ... ..... ... . 
Columbia Farm ............. ......... .... .. ......... .. . 
Dairy ........................................... .. .... . 
ompl tion of Ta~lor Building and furth r dev l pment ... . 
Paid for refunds .... .. ......... .. ....................... .. . 
Revolving fund ........... ......... ........... ... ...... .... . 
Balance on hand ...... . ..................... . ..... . ...... . 
$69 ,634.73 
$15,000.00 
14,360.08 
3.232.07 
943.84 
12,957.93 
6,037.37 
27,415.48 
4 7,333.63 
67,714. 9 
,442.70 
5.332.76 
10,220.30 
6,965.95 
27,4.1().4 
491,66 .34 
6fl.417.55 
,442.70 
5.33~.76 
10,220.1l0 
24,2 .17 
lo.35 .51 
266.47 
Average daily number of patient in in titution Juring year ..... , . . 
Daily p r capita co t ............ . ............................ . 
43 
COLUl\fBIA FARM REPORT 1922. 
DEBITS. 
To produce on hand J anuary 1, 1922 ........................ . 
Implements and machinery on hand January 1, 1922 ..... . 
Fertilizer on hand January 1, 1922 ............... .. .... . 
Hogs on hand January 1, 1922 ......................... . 
teers (54) on hand January 1, 1922 ................... . 
Work animal (12) on hand January 1, 1922 ........... . 
Feed on haul Januarr 1, 1922 .........•................ 
Agricultural and bot!.lnical supplies ..................... . 
Board of attendants and laborer ...................... . 
Depreciation on building .. .. ......... ................. . 
Equipment ............................................ . 
Feed ................... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Fertilizer ...... .. ....... ...... ...... ...... ...... .... . 
Freight and e;~..-press ................................... . 
Garbage ...... .... .... .. ............ ...... ............ . 
Ga oline, kcr .·ene anrl oils ............................. . 
Horse shoeing ......................................... . 
Insurance on buildings ................. · ................ . 
Intere t on amount inve ted in hogs ( 600.00) ......... . 
Machinery, implements, hardware, etc .............. .... . 
:Medical supplies ..... . ...... . ....... .. ......... . ...... . 
Brooms, s ouring powder, rope, etc. . ...... ............ . 
Payroll ................................................ . 
Rental of land (135 a rc at $4.00) ......... . .......... . . 
Repairs to equipment .................................. . 
Sack ......................... . . . ...................... . 
ced .................................................. . 
Veterinary ervice ................................... . 
Yeterinnry supplies ................................... . 
Work animals (2) .......... .. ......................... . 
Steers (54 bought 1\Iay) ............. ............ .... ... . 
teer (52 bought ctober) ............. . .............. . 
Balance in favor of olumbia Farm . . . ..... .... ... ..... . 
3,739.0:> 
1,606.55 
194. 5 
3,520.00 
2,612.40 
1,210.00 
2,419.77 
65.00 
1,200.00 
500.00 
215.50 
3,679.3'3 
1,444.13 
1,142.62 
1,500.00 
37. 1 
63.7S 
120.00 
3G.OO 
275.26 
.23 
26.54 
5,217.7 
540.00 
9.61 
24.50 
334.74 
7.00 
137.77 
460.00 
3,2!16.23 
.70 
-r.·hil the yield wa ' greater this year than last the lower price of 
produce accounts for the fact that thi activity hows litUe profit. 
COLUMBIA FARM REPORT 1022. 
llEDlTS. 
By Animal trespassing ............................ . ..... . 
70,1 pounds beef at .10 and .11 ....... . .. ............. . 
32.66 bushels beets at , 2.00 ............................ . 
Bran . ... .. ... .......... .......... · · · ........ · · ·· ·· · · ·· 
35,425 pounds cabbage at $1.60 and $2.00 per cwt . ....... . 
34.40 bushel · carrot at '1.00 .................... .. ... . . 
2.00-
7,3 6.59 
65.~2 
9.90 
703.94 
34.40 
44 
1 ,410 pounds ollards at .02 .................. .. ....... . 
1,542 + bushels shelled corn at .60, .70, . 0, . 9, and .90 bu. 
209 bu bels corn in ear at . 0 .. . ..... . .......... .. .... . 
37 5/7 bu hels corn in ·huck at .40 ...... .. .. ... .... . .... . 
1 6+ bushels cucumbers at . 5 .. ...... . .... . ..... . ..... . 
Feed . . ......... ... .... . .......... . ...... · · · · · · · · ·· · ·· · 
Fertilizer ....... .. ....... . ... . .. .. .................... . 
.972 tons bay at $25.00 and $20.00 . ................... .. . 
Heart , livers, tonaues, brains, tripe .. . ............ .... . 
Hides . . ...................... . . .. ... . .......... . ...... . 
Hogs sold . ................ . ....... . ... . ..... . . . ....... . 
167 + bu bels Iri h potatoe at $1.60 . ....... .. . . ...... . . 
'Iractor and plow .... . ............... . ......... .. ..... . 
313 bu hels shelled oats at .52, .54¥.!, .55, .5 , .66 and .72 
9. tons oat straw at $10.00 and $12.00 . . ........ . ... . •. . .. 
254 + bushels okra at 1.25 ..... . ........ ... ........... . 
1 3;'5 buJhels pepper at $1.75 . . . ....• .. .. . . . ....... . .. . .. 
159 + bu bel oaions at $1.25 . . ..... . .. . ................ . 
990 pounds dried peas at .05% ... . .... .. .. ........ . ..... . 
38,190 pounds pork at .12¥.!, .14, .15 and .13 .. . . . ... . .... . 
44 + bu. bels raclishe at 1.00 .... . ............ . .. . .... . 
Claim v . Railroad Company . . ......... .. ............. . 
987¥.! dozen roasting ear· at .20 ............ . ...... . .. . . 
1,577 + bushels mu tard and turnip alad at .65 . . ..... . 
Seed ...................... · ...... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Shucks ........... . .... . .. . . . ............. . .. .. .. .. . .. . 
209 + bushel · squash at .60 .... . . .. . . .. .. .......... . .. . 
457 + bushel string beans at 1.50 .............. .. . . . . 
95, 826 pound sweet potatoes at .01% and .01 . ...... .. . 
184 + bu hels wiss chard at .50 .. . .................. . 
259 + bushels tomatoe rt $1.50 .. . . . ..........•.. . . .. ... 
17,14 pounds turnips at .01%, and .01¥.! ...... . ..... . . , . . . 
Produce on hand December 31, 1922 ............•........ 
Implements and machinery on hand December 31, 1922 .• 
Fertilizer on band December 31, 1922 .......... .. ... . ... . 
Hog on hand December 31, 1922 . . ................. .. . . . . 
Steer (54) on hand December 31, 1922 (cost and feed) . . . 
Work animal · on hand December 31, 1922 (12) .... . . . . . • 
Feed on hand December 31, 1922 . ....... . ... . ..... . ... . 
DAIRY REPORT 1922. 
DEBIT . 
To Pure bred cattle on hand January 1, 1922 ... .. .. . ....... . 
Grad cattle on hand January 1, 1922 ..... . .... . ... . .. . 
Work animals ( ) on hand January 1, 1922 . .. . . ....... . 
Feed on hand J anuary 1, 1922 ............. . . . .... .. .. . 
Dairy and farm implements on hand January 1, 1922 ... . 
Agricultural and botanical supplie. . ...... . ........ . . . 
36 .20 
1,025.5 
167.20 
15.09 
15 .11 
141.66 
262.26 
202.10 
20.72 
680.69 
54.1'2 
267.33 
200.00 
1 1.15 
107.18 
318.49 
2. 0 
190.75 
56.93 
4,985.87 
44.4 
2.50 
197.50 
1,025. 7 
2.25 
101.49 
125.85 
6 6Ji7 
1,137.R9 
92.09 
3 9.51 
258.95 
4,185.00 
1,451.45 
220.90 
5.100.00 
4,627. 2 
1,4 5.00 
129.00 
$3 ' '1.60 
15,725.00 
6, 5.00 
1,475.00 
5,099.00 
2,3 0.10 
41.6 
45 
Board of attendants . .. .... . ....... . ... .. ........... . .. . 
Board and lodging for milk tester .. .. .. .... .. . .... . ... . . 
Bran . .......... . ......... . .... .. ............ .. .. . .... . 
Cabbage ..... . ........ .. ..... . .................... . ... . 
Depreciation of plant ... . ..... . ....................... . 
Equipment ...... . ........... .... ............. . ........ . 
Feed ..... .. .... ... ...... . .. . ..... .. ................. . . 
Fees for application .... .............. .... ............. . 
Fertilizer .... . .... ... ........ . ................. . .... . . . 
Freight and express .......... .. ..... .. . . . ... ......... . . 
Hay .. · ........................... · · . .. ................ . 
Horse shoeing ......... . . . .................... . .... . . .. . 
Insurance on building. . .... .. . ........................ . 
Interest on amount invested in cattle ($ ,000.00) .. .. ... . 
Kerosene, gas and oils ................ . . .. . ..... ... ... . 
Lumber . . . ... .... .......... . ............ .. ....... ... .. . 
i\Iachinery, implement·, hardware, etc .. ... .... ......... . 
Bro m , scouring powder, buckets, etc. . ............... . 
Oat straw .... . .............. . ... . ..... . ............. . 
omcc supplies ... . ..... ... ..... ... .................... . . 
Payroll . .. ......... . . .. .......... .. ..... .... .......... . 
Regi tration of cows ....... .. ......... .. .............. . 
Rental of land (89 acres at $4.00) ...................... . 
Repair to equipment ... .. ... ..... ........ . ....... ... . . 
Seea .................. , .. . ... . ............... • .... .. . 
Testing milk ... .. ... ........... .......... . ............ . 
T1·ansfer fees ........... . ..................... . ....... . 
Traveling expenses ... .. ...... .... . ............ . . .. .... . 
V terinary supplies ..... . .. .. .. .. ... : ............. . ... . 
Yeterinarian ......................... . ................ . 
Work animals (hor e) .......... . ............ . ......... . 
DAIRY REPORT 1922. 
CREDITS. 
By Animals old ................... . .................... ... . 
11,463 pounds beef at .0750, .0790, .0 24, .0850 ... .. . .. ... . 
74 pounds liver at .on ....... . ......... . 
Equipment . ... ........ . . . ...... . ...................... . 
Feed sold .. . ........................................ . . 
Fertilizer ...... ....... ...... ............. ... . ........ . 
Hides sold ........... . .... ........................... . 
Indemnity for animals slaughtered ....... ...... . ....... . 
()2 ,99411~ gallons milk to hospital at .40, .45 and .50 .... . . 
Prize at State Fair .. ...... .. . . . .... . .. .. .... ...... .. . . 
Hefunds (freight and feed) .. ........ .. ............... . 
Sacks sold ........................ .. .. ...... .......... . 
Seed . old ... ..... .................................... . 
40.00 
48.25 
5.16 
2.7 
657 . ~:3 
4 2.53 
15,404.33 
6.50 
694.60 
1,055.89 
313.7 
37.27 
413.15 
4 0.00 
164.u2 
9.41 
846.06 
140.47 
15. 2 
12.15 
5,1 1.0 
6.00 
356.00 
596.00 
151.00 
140. 5 
G.OO 
16.20 
7.00 
61.00 
145.00 
$59,782.43 
62.28 
916.05 
6.66 
7.00 
869.57 
35.00 
256.44 
5.67 
22,943.22 
19.65 
207.32 
105.55 
.14 
46 
Service fees .. . .. . .......................... . ... . .... . . 
Shuck sold . ..... . . . .. . . . ... . . . ........ . . . .... .. ... . . 
Syrup barrels .... ... ............. . .. . ...... . ... . .. . . . 
476 pounds veal at .10 ............. . .... . . . .... .. ...... . 
Yokes old .. . .. . ............... . ..................... . 
Pure bred cattle on hand December 31, 1922 .. . . ........ . 
Grade cattle on hand December 31, 1922 . ..... . .......... . 
( ) work animals on hand December 31, 1922 . . . . ....... . 
Feed on hand December 31, 1922 . ... . . . ... . .... . . ... .. . . 
Dai1·y and fann implements on band December 31, 1922 . . 
Balance against Dairy .. . . . .......... . .. . .. . .... . ..... . 
70.00 
27.26 
2.65 
47.60 
6.00 
13,000.00 
4,735.00 
] ,520.00 
6,4 1.00 
2.633.90 
5,736.47 
$5fl,7 2.43 
"The balance against the Dairy" lies in the fact that we have revised 
the valuation of the herd downward; that we had to slaughter some for 
beef; that we traclerl a number of th pure bred young bulls for beef 
animals because th re was no sale for them' and that we lo t by death 
one pure bred bull and two pure bred cow . The absence of profit in t'be 
activity i explained in the fact that the number of milk producing animals 
is till small compared with the number of young animal that we are 
rearing for milk vroduction. 
:\IOORJiJ F ARl\1 REl'ORT 1922. 
DEmT . 
To Produce on hand January J., 1922 ..... . .... . ...... . ..... . 
Implement;.- and machinery ou hand January 1, 1922 . .. . 
(14) work animals on hand January 1, 1.922 ....... . ... . 
Hogs on hand January 1, 19:.2 . . . ..... . .. . ..... . .... . .. . 
Board of attendants ........ .. ...... . . ..... . .. . . . . . . . . . 
D pr ciatioJJ of planl ....... . ... . ..... . ... . . .. . . . .. .... . 
Fed . .. ...... . . . .... .. ...... .. . ·· · · ··· · · · · · ·· ·· · · ·· · · · 
Fertilizer ........ . .. .. ...... ... .... · ........... . ....... . 
Freight and cxpre s ...... . ......... . ....... .... .... . . . 
Ga oline, kero ·ene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . ...•.. 
Grinding f cd .... . .... . ..... ... .. . .................. . 
Horse sho ing . . .. . . ..... . .. .. ..... . . . ....... .. . . . .. .. . 
I n urance on buil~ings _. .. . . . . . ...... .. .... . .. . ....... . 
Machinery, lmplemeuts hardware, etc ... .. .. .. .... ... .. . 
Otlice ·upplie · ... . .... .. .... . . . ............. . . .. . . .... . 
Payroll .. . .. . .... . . . . . ............... .. ....... ... ... . . . 
R ntal of laud (313 a res at $2.00) ... . . . . ... .. .. ... . .. 
Repai rs to equipment .... ... . . . ... . . . . . .... . . . .... . ... . 
ack ..... . .. . ...... . .. . ..... . . . ... ... . . . . ..... ...... . 
Seed and plant .... . . ..... ... . .... . . . . .... .. .... ... . . . . 
Veter inary supvlie · 
Balan c in favor of :Ioore Fa rm . . . ...... ..... . .... . ... . 
4,40 .00 
1,311.0! 
] .302.50 
928. 0 
240.00 
200.00 
134.2 
2,03 .04 
22.39 
6.72 
3.00 
35.26 
100.00 
267.02 
3.25 
2,7 .94 
626.00 
22. 5 
20.00 
]7 .0 
- 3.17 
l, .01 
$16,547.35 
47 
MOORE FAR:.\1 REPORT 1922. 
llEDI'IS. 
By 35 bu hels beet at $2.00 . . .. . ...... .. ..... . ......... . •.. 
71 bu~hels butter bean · in hull at $5.00 .. ....... ... . . . . 
1 ,0 5 pounds cabbage at $2.00, $1.75 and $1.60 per cwt 
391 antaloupes at .10 ... . ......... . . . ...... . ... .. ... . 
1,043 heads cabbage at .10 .... . ...... . ..... . ... . ....... . 
1,499 + bushels shelled corn a t . 0, .70, .60, . 8, . 9, $1.05 .. 
34 1/3 bushels corn in ear at . 0 .................... . . . . 
'ilO dozen roasting ear at .20 .......... . ....... . ... . .. . 
161h bushels cucumber at .85 .. ... ....... . . .. .. ....... . 
350 pound cotton at .26 . .. .......................... . . . 
300 pounds cotton seed at $2.50 cwt. . . .... . . .. ......... . 
Hauling ............. . ........ . .... . . . . . . ..... . ....... . 
+ ton oat straw .......... . . .. ...... . ... .. ......... . 
4 bushels okra at $1.25 ........... .. ......... .. ... . ... . 
111 bushels onions at 1.25 .............. . .............. . 
5,956 pounds dri d peas at .04 and .05 00 00 ••••• oo • •• 00 • • 
7,543 pounds pork at .12)1,(, .J5 and .13 ............ . ... . 
63 bushels I r ish potatoes at , 1.10 ....................... . 
1 0,192 pounds sweet potatoes at .01lh and .01 . . .... . .. . 
50 bu he! radl. he at 1.00 ........ . ... .. .... ... ...... . . . 
laims vs. Expre s Co. . . ........ . . . ....... . ........... . 
625 bush Is salad at .65 . .. 00 00 00 .. 00 00 00 00 00 .. 00 00 00 00 
hueks sold .. . .. . ... . ..... . .. .. ... . .... . ..... . . . ... . .. . 
11 bu hels quash at .60 ..... . ..... . ....... . .. .. ...... . . 
1 7 bushels string beans at $1.00 ..... . .... . ........... . 
J .613 bushels turnips and top· at .70 . . . . ..... . .. .. .. . ... . 
00 bushels tomatoes at $1.50 . ... . ............ . ........ . 
6,774 watermelon at .20 ....... .. .... . ........ .. .. . ... . 
Implements and machinery on hand December 31, 1922 .. 
(12) work animal· on hand Dec mber 31, 1922 .. . ....... . 
Produce on hand December 31, 1922 ...... . .. . ..•. . . .. . . . 
IIogs on hand December 31, 1922 ....................... . 
PEL F ARl\1 REPORT 1022. 
DEBITS. 
To cattle on hand January 1, 1922 ...... ... ... ... .......... . 
Produce on hand January 1, 1922 ............ . .... . .... . . 
Work animal (15) 011 hand January 1, 1922 ...... .. .. . 
Hog on hand Januar.v 1, 1922 ....... . ................. . 
Implement and machinery on hand January 1, 1022 . .. . 
Agri ultural and botanical . upplie ...... .. . . ........ . . 
Board of attendants .................. . .. . .... . ....... . 
Depreciation of plant ........... . .. . . .. .... . ..... .' . .. . 
Feed .. . .... ... ................. . .. . ......... .. . . . .. .. . 
Fertilizer . . .. .. . . . .. ........................ . ... . .... . 
70.00 
355.00 
330.39 
39.10 
104.30 
1,122. 
27.47 
142.00 
14.02 
91.00 
7.50 
212.25 
83.50 
105.00 
13 .75 
243.74 
97 .44 
69.30 
2,202.88 
50.00 
7.20 
406.25 
130.98 
70.80 
1 7.00 
1,129.10 
144.00 
1,354. 0 
1,133.20 
1,460.00 
3.299.50 
7.00 
$16,547.35 
825.00 
6,553.75 
1,747.50 
1,072. 0 
1,234.50 
41.96 
360.00 
200.00 
1,942.50 
1,76 .99 
4 
Fr ight and express ... ... .... . ...... .. .... . .......... . 
Gm·bag ................... . ......... . ......... . . .. .•.. 
Ga ·oline, kerosent> .... . . .. ..... . .... . .. . . . ...... . ...... . 
n orse shoeing . . ............ .. ...... .. ............ . .. . . 
I nsurance on building ...... . ..... . .. . ...... .. .. . ..... . 
I nt r st on amount invested in cows .......... . . ... .. . . . 
I nterest on amount investe 1 in hog ........ . .... . ..•... 
Machinery, implements, ha rdware, etc. . ......... .... ... . 
Rope, axle grease, etc. . . .. .... ..... . . ........ . .... . .... . 
om.ce supplie ................ .. . . .. .. .... . .. . . . .... ... . 
Payroll .. . . .......... . ..... . ........ . .. . .............. . 
Rental of land (cl25 acre at 2.00) ... ................. . 
Repair to equipmt>nt ...... .. .............. . .. . ....... . 
·e cls ... . ..... . ..... . .... . . . ........ . .. . ... . ....... . . . • 
Yeterinary ~erYkt>s ............... . ........ . .... .. ... . . 
Yeterinary supplit>s . . . . .. .... .. ... . ............. . ..... . 
\York animals . . .... . . . . . .......... . . ... .... . ......... . . 
PEL FAR 1 REPORT 1922. 
REDITS. 
By 2,575 pound · beef at .0 5 .................... . .... . ... . . . 
710 cantaloupes at .10 ..... . ...... . ... , .... . ............ . 
1,077 bu hels h lled corn at . 0, .70, .60 and .90 .. ..... .. . 
130 dozen roa ting enr at .20 . . .. . ..... . ... . .......... . . 
Feed ....... .. . . . .. ........... . . . ... . ... . ............. . 
Feeding hospital team .. ........... . .... .. ....... . .. . . . 
Hauling .. .. ... . .. . ......... . . .. .. ... . . . .. .. . .... . . .. . . 
Hides sold ................... . .. . ... .. ........... . ... . . 
!fogs soll ..... . .. . ........ . ............ . .. . .... . . . .. . . 
7,147 gallon: milk sold ~o hospital at .4 , .40, and .50 . .... . 
3 6 mu kmelons at .15 .. . . ..... . ...... .. .... .. ... . .. . .. . 
2 bush 1 shelled oat · at .56 . : .. . ................ .. .... . 
1 .1/z ton oat traw at 10.00 ................. . ......... . 
103 bu hel · p aches at 2.00 . . ................ . ... . .. . .. . 
17,1.:> pounds dried pea at .0,1 a~ocl .05 • . ................ 
ria ·· old .. . . . . ........ .. ........ . .. . ...... . ... . ..... . . 
13,466 pounus pork at .12 ~ •. 15 and .13 ............ .• .... 
1,540 pounu. sweet 1 otato s at .0111~ and .01 ........... . 
3 bu hels sctippernong · at :..20 . ............ . . . ......... . 
!lucks sold .. . ............. . .. . ..... . .... . .... . ....... . 
4,274 wnterm ion at .20 ... . ............. . .... . ...... . 
Implements anu machinery on hand December 31, 192- .. 
Hog on band De mber 31, 1922 .. .. .......... . ... . ... . . 
(15) work animal n band D cember 31, 1922 ......... . 
Produce on hand Decemb r 31, 1922 ...•.. . ........... . ... 
21.67 
460.00 
26.53 
54.26 
100.00 
39.00 
12.00 
537.3 
11.05 
3.25 
3,409.14 
50.00 
102.09 
127.35 
.50 
0.30 
662.85 
$23.152. 7 
21 . 
71.00 
849.94 
26.00 
6.66 
292.00 
231.00 
3.20 
24.00 
3,157.11 
57.90 
.28 
15.00 
206.00 
735.45 
33.c 7 
1,703. 0 
993.10 
6.60 
;} .09 
54. 0 
1.453.10 
2,252.00 
2,052.50 
6,035.00 
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Cattle on hand December 31, 1922 ...... . . .. ............ . 
Balan e against Pel L'arm 
935.00 
000.59 
$23.152. 7 
NOTE-The reasons for the absence of profit in thi activity nre the hail 
storm, which greatly reduceu the yield of corn, and the fact that pork 
and sweet potatoes produced were old to the hospital at a lower 
price than la. t year. The payroll i 1,300.00 less than last year. 
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REPORT OF ARCHITECT. 
January 11, 1923. 
To the Board o:f Regents: South Carolina State Hospital, Colum-
bia, S. C. 
Gentlemen: A report o:f the permanent improvements made 
and buildings constructed during the year is herewith submitted. 
Owing to the lack o:f appropriation the building program as 
contemplated and recommended by the Board has not been able 
to go :forwarq. 
During the year this office has :furnished advice in connection 
with the buildings when called upon by the authorities. 
At the time o:f the last report two cottages for physicians 
were under construction. These were completed and occupied 
during the early part of the year. 
Plans and specifications were drawn :for an extension to the 
kitchen which provides essential :facilities :for the cleaning o:f 
vegetables and fish and for the canning of surplus vegetables. 
A contract for this extension has been let and is now under 
construction. 
As stated in previous reports, the development o:f the Columbia 
institution was for white patients. This development has been 
completed for several years, and provided at the time more than 
sufficient accommodations :for the ~emale patients, but the wards 
for male patients were sufficient only for the number of patients 
in the hospital at that time. It has been planned that the Parker 
Building, occupied by negro patients, would be re-built :for white 
male patients, which would furnish adequate expansion :for the 
growing needs o:f the male patients. This cannot be don'e until 
funds are available with which to develop the contemplated 
building at St.ate Park :for the negro patients. The building pre-
gram having been delayed several years has increased the popu-
ln.tion of the male wards to a point where they are now seriously 
over crowded. 
At the request of the Superintendent a survey was made of the 
maximum bed capacity o:f the male wards: 
The white male wards have a maximum capacity of 564 pa-
tient . This is based on one bed in the individual rooms and 
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one bed in the open wards to every 650 cu. ft ., which is the 
minimum space allowable. The present census shows that there 
are now 629 patients in these wards, showing that they are ten 
1 er cent. over erowcled. 
The most economical manner in which to provide more bed 
space for white male patients and which is in line with the 
general policy of development adopted would be to develop 
State Park for the negro patients. As soon as sufficient accommo-
dations can be provided at State Park the negro patients now 
occupying the Parker Building can be moved and this building 
be re-built for white male patients. 
A report of the necessary buildings to develop State Park for 
the negro patients wa made in the inety-seventh Annual Report 
of the Board. The report includes the complete development 
which ultimately win baYe to be constructed. 
11he immediate and pressing need is to provide additional 
space for white male patients, and to relieve the over crowded 
condition of the negro male patients. The negro male patients 
are now housed in the Parker Building and the Parker Annex. 
These buildings have a bed capacity of 400, not including 
rooms in the basement of the Parker Building not in condition 
for use. There are now 4 0 patient in these buildings, show-
ing twenty per cent oYer cro,Ycling. 
It is recommended that two of the ward buildings contem-
plated in the plan at tate Park be built at once, one of which 
will be a custodial ward of 200 beds, and one excited ward of 
150 beds. These buildings would haYe a capacity of three hun-
ch-eel and fifty heels. As soon as these buildings ha-.;-e been com-
Ileted the patients from the Parker Building would be moved 
and the Parker Building then should be re-built for white male 
patients. 
The ward buildings recommended to be built at State Park 
would be units Nos. 2 and 6 of the permanent buildings, and will 
be two story brick structures with fire proof walls and floors. 
A careful estimate has been made and the cost of these building.3 
would be , '150,000 for 200 bed ward and 120,000 for thP. 1 !'\0 
bed ward. 
If it is not possible to construct both ward buildings at once 
it is sugge ted that if one tmit of 200 beds be built it \VOuld 
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then be possible to relieve the Parker Annex for temporary use 
of the white male patients, and relieve the over crowded condition 
in the Parker Building at the same time. The population of the 
Parker Building is 360 with a capacity of 279 beds. The P arker 
Annex has a population of 12'0 with a bed capacity of like 
number. 
This would postpone the removal of the negro patients and 
will place negro and white patients in ·adjacent buildings. To 
convert the Parker Annex into use for white patients would 
entail an expenditure which would be temporary. 
At all times criminally insane patients are delivered to the 
hospital for observation and custody. In the present wards there 
are no absolutely safe rooms in which to confine this type of 
patient. Some of these patients ar extremely dangerous and 
all attempt to escape. A special building should be constructed 
for this type of patients, which should be made fire proof and 
secure, and should have accommodations for 100 patients. The cost 
of the required building would be approximately $80,000. 
Reference 'Yas made in previous reports of the necessity of 
providing adequate living quarters for the nurses and attend-
ants who live within the grounds. These quarters should be 
provided if the working forces are to be properly and comfort-
ably cared for. 
If the physical deYelopment of the hospital is to go forward 
it is necessary that appropriations be made to commence the 
buildings nt State Park ::mel develop . the Parker Building for 
the white male patients. This will advance the work at State 
·Park for the negro patients and provide sufficient accommoda-
tions for the white male patients at Columbia. 
Respectfully submitted, 
GEORGE E. LAF AYE, 
Architect. 
